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demáB efeetoB. DiO;\! gUa.1'de ti V. E. muchos atlos.
dtid 17 dejWlio ~ 1898.
Señor C!lpitin general de Aragón •
.REALES 'ORDENES REOOMPENSAS
".~~ ....
Excmo. S!<: En vista de la i!l!tanciaqne cursó V. E. 1\
eete Ministerio en 21 de enero üJtimp, ílromovida por el
teniente coronel.de. Iofaaterfu 1'flgreEnlido~pr'enf~r.mo de Fi·
-lipinas l D. H8rmáQ Alv:arado '1 Aguado, en súplicade.mejbra
de recompensa por servioios prestadoS' en la:camf):afia d~
aqueH88 i8188, el: Rey (q. D. g')IY en su nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 1{)' inf()rmad'O''Por 1'os que
fueron CApitanes generales del Archil¡)iél:a.go cuabdio: éstos
tuvieron lugar, y por resoluoión de 8 del actual, ha tenido t\
.bien: conceder al r~Qurx:ente,~~n:(lonc~Pto de la mejora que
solicita, el empleo de cotonel, en vez de laseruees de 2.- cla-
se del Mérito Militar oon' distintivo rojo, pensionada, y de
Maria Cristina qne obtuvo por réales órdenes de 25 de' sep-
:tiembre y1) de octubre de 1897(O. O. núms:. 216 y 224); por
8&oor.....
-.-'-. ···Examo.'Sr.:' En vista de la instanoia que oursó V, E. á
alOOIÓN' DE ES'1"ADO )[AYO!!' CAUPA&A este MiniBterio en 13 efe may'J próximo pasado; promovida.
. " por l'll sargento da Artille¡'fa Leocadio Aper~dol' Pérez, en aú-
, CORRESPONDENOIA TELEGRAFIeA. plíca. de méjóra lÍe rec'Ómpénsá iloi"eI'litsque' y toma de la
Oircular. Excmo. Sr.: En atenoión al oonsiderable nú. 'Cottll da Ml:j.rahuit(Mindanao), ellO.de marzo da 1895, el Rey
mero de despaohos telegráfiaos que á causa de las aotuales ,: (q. o. g.), y enau nombre la Reina Regente del Reino, por
res()lución de 8 del Mtual, ha tenido á bien conceder al re·
eirctiJlHtancilla eaneces:a:rio npe:iirl ts.ito por este Mihis:terio i currente, en concepto d-e la mejora solicitada, .el empleo de
como por las demás autorid!,des militares que disfrutan ~
segundo teniente de la escala ·de reserva. de Artilleria en ves
franquioia, el Rey' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re., de la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y
gente d&l Reino, ha tenidQ á bien disponer Ea .reouerde lo' la pensión meris-ual de 7'50 pesetas;vit'áTicii,:qtl13 l3el'e' otor..
llrevemd.Q ya en· dUer·wWs oG!'lsienes respeoto á que en los gó Eeiún real ord'e¡;íüti22'·d.e ítlfio dé'"dit:ho año (D. O. nú.
d.ea.pllohos oficia16l!! Be supriman todo!!! lo&titul08, tratamien- 'mero 162), porei 'tlx)jh!sadó h~clío'dé armar:r,-en"elque fuá
to8' y iórmula!!.de cortesía, slljetand.o 8U redaooión al1éngua-: herido' hálfiend:d'retilulta<fo 'iri'Úi'il''Pl1fa 'eFaertició';
j6 condso, peculiar de ~8·Wl'egl:'áfic8. . ., i De real'ohlen '16' di~o 'á ,V.E. pala' Slf 'conocf1nient() y'
D. r.tsl orllén lo dl~ á 't. B. par.a su con mmIen-~o y ¡ demás 'efec1ol!!.' DioS ~aJ;'de á V.'tit; muchos, .atios. Ma-
&.f80te8 oOll@igllienks. DIOS' goord& a V. 5. muchos ano~. ,; ilriii'17' deju'n'ió ila"1898~ 1" < ...., ••• ,' J' ;, L. ",.
Madrid 18- de jnnro-de 1898. . 1 ; .. ,¡ .'... . " .. '.-. '., .' j,' 'Cmmll:A
. COnREA ' . ' .'. . ;"., '- .. ,', _" ,: '., ,.; '. , . ',,' .,';' .
'~iW9! Qa,pi~ galWrl!l4~ ~lJ!ll8¡.f111~~.aYj ~re~!Jp.!~·
;, Señor Orden.sdot de pa-gcs' ~&.Guena.
'.
c~uqEjJ
ExmílO. Sr~: . En vista de la flista-Jioia prdmovida por el!
segunda t'ebienM de la escala d'e rel!l~rV'a dé lofanteda- DOIl ;
Jaointo Bifscal!l GuiHéli, y que cursó V! E ..;á este 1)finMerio:
en 27 de IIlayo ültimo, el R€'y (q. O. g'.), yen swnpwbre la
Reina Rege.nte del Reino, ha tenido por cp~venien:té ·~once·
der al inten'sado la permuta de las dos cruces d~' pljrta 'del'
Mérito Mílitar con distintivo rojlll'~ensiónadas,'que obtuvo·
perteneciendo á la clase de tropa, por otras dos de 1.1\ cla- .
se de la misma Orden y distintivo pero sin pensión, confor-
. me á los deseos del solicitante, por estar comprendido en
los ar.te. 30 y42 del.reglamento de la Orden del Mérito
~ij~~' . .
De real Grden 10 digo ti V. ':Ili. para su conooimiento 'Y
© M-inisterio de Defensa
\.,:j:
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CORREA
.,.
.... -: ..
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el ...
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador dé'pagós de 'Guerra.
CORREA
~.egundo teniente de la esoala de reserva de Infantetia Don
ik'ñaciQ Pérez Martín, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
~eb:,a Regente del Reino, por resoluoión de 8 del oorriente,
h!l·te~M.o, á bien conoeder al recurrente la cruz de primera
cl!!!o'~e 4~1 Mérito Militar con distiJ?tivo rojo, pensionada, en
lugar del empleo de segundo teniente que obtuvo por segun·
da vez, seg(m real orden de 5 de octubre de 1897 (D. O. nú·
'mero 224), por su'c'omportamiento en la toma de Indang;lie
la campaña de Filipinas, e13 y 4' de mayo de dicho año, di,'
biendo disfrutar en la mencionada cruz la antigüedad dol
referido empleo.
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 1898.
CORREA
.~ .~ ",' 'I" .. ¡~,.' '." .' ",. ~' ~ ....
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
'"
.,1534
Beñor Capitán general de Galicia.
Señores Capitin general de l~s islas Filipinas y Ordenad6r de
pagos de Guerra. .
Excmo; Sr.: En vista de las dos instancias que cursó el .
antecesor de V. E. á este Ministerio en 28 de febrero último,
promovidas por el médico primero de Sanidad Militar Don
oIosé Gamero Gómez, ~n ,súplica de, ¡:ecompensa por serY,icios
prestados en la campáfia de esas' isliul, el Rey (g. :1;). g.), y :
en su nombre la Rein~ Re'gente del Reino, teniendo en .
'cuenta fo iÍifórmadopor el que ~ra Gimerál eñ'Jefe de elle
ejército cuando aquéllos tuvieron lugar, y por resolución de .
8 del actual, ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz.
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pen-
sionada, por su comporta:tni~nto.en la. toma. de&Pér8z Das-
mariñas», del 24 al 28 de febrero y 4 de marzo de 1897; y la'·
de la misma clase de Maria"Orietina, como mejora de ,re·
compenBll, en vez de otr~ del Mérito Militar igual á la refe· '
f~cl.a~ :qu~ o~tUyg l¡leg~n;Je~1 ord,en d~, 21,de sep.tiempre si·
¡uie~te.(D. Q. n,úm. 213), por la toma de clmus~ el 25 y
26 de marZG .de dicho año.. .
.' ner~iu ordenlo.digoá. V. E. para su 90noclm.ientp y
demás efectós. Dios guard~ , v. É. muchos aftoso 'Ma-:
'drid 17 dé junio di 1898.
las ,tomas de San Francisco de Malabón el 6 y 7 de abril y
de Indang e13 y 4 de mayo de dioho año, relSpectivamen~e,
habiendo tenido juicio de. votación' por el primero de los el· ;
tados hechos de armas. " <' •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.Q4Y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·,
dríd 17 de junio de 1898.
OOlmB.l
I?efíor General en Jefe del ejército de las is1as Filipinas.
. Exomo. 'Sr::, "~n vist~ d~ ia'i~s'~~nciap)'qmovida.por jI
capi~án del 21.0 teroio de la Guardia Civil D. José Pérel
Maeias y .q~ey.E...cursó á este N:inisterio 'en 30 de mallO
último, el Rey (q. D. g.), YE!n su nombre la Reina Rege~te
del Reino, ha tenido por oQnveniente disponer que la crtIJ
de pr~mera,cl",s9 del M~rito MilitllrQon distintivo rojo,pen-
sionada, que obtuvo como pri.mer teniente ppr Tasú, e116.da
.ootubre de 1897, según real orden de 5 de febrero de 18.98
(D. O",~!Í~.' 29), se le considere de la misma clase y distin-
tivo. pero sencilla, dentro del empleo de capitá~, y qU~ ~a
pensionada, también como primer teniente, que obtuvo por
Canaus!, el 27 y 28 de noviembre de 1897, según real orden
de 5 de marzo de 1898 (D. O. núm. 51), se le considere d.e
la misma clase y disLintivo, .pero pensionada, dentro de di-
aho empleo de o,apitá~, puesto que asoendió á éste con ante-
riori~a4.:á los doaiíephºs de':ar~s ~é~cio~~d~~., ..' ' .. ,.
De real orden lo digo á V. .E. para su conollÍ~llen!oY
deniáB efectos. Vios gutirde á 'v. :ID. mü~:Iios -a60s. Ma·
drid 17'dejiinio de 1898•.
al8
, Excmo. Sr. : En viSta .de la i~ata~ci~ qlle' cur~ó v.. ~,. ;
,. ,est, Minist~rio en 15 de ab'ril próximQ.pasado, promovi~a :
porI'1,!J8pitá!1 de. ¡nfan,~er1a IJ,.Mar¡ano. Ruiz Serra~o, ep sil:- ~
plica de mejQra d~ J;eCOQ1pensa por servicios prestados en ;1:8 ;
call1pañapll ~ilipin~B,~el ~y,(q,. P. g.), y en su noml)re la:
Reina Regente del Reino, 'de. aéue,r!l~ cQn lo .inf~rlllad.o por;
éi que er~ Capitán general del Arol,lipiélagocuando ~8tos,t~- ;
vieron lugl\r, y por resolución de 8 del actual, ha tenido á ;
bien éoriced~r al recurrente, en el concepto de la mejora so· :
licitada; ele-mpléo de comandante por la. toma de 'SalifrÁ"n ¡
del 7 al 9 de marzo de 1897, y !a C~UI 4e segunda _Qltls~. qE!1 !
Mérito Militar aon distintivo rojo, por ,la maroha del Zapote ;
á las trincheras de Anabó, en vez de la de primera clase de ;
igual Orden y élistintivo y la de la. misma:clas.e de Maria ~
Cristina que obtuvp. respeotivamente; según reales órdenes i
de_14 y 2,1 de I:l8ptiePlbre ,de dioho afio (D. O. núms. 2Q7, Y ~
212), por los referidos. heohos de armas, habiéndo~ele for-;
Ínadó por ellos juiciQ de votación. ,
De real orden lo digo áV. E. ,para su conooimientQ y:
de'n1ál9 efectos. Dios g(larde á V. E. mucho.s afias. Ma-'
drid~17 de junio de 1898. < ,
CORREA.
....
Sefior Oapitánogeneral de Cástilla la 'Nueva '1 Eltremadilra. Excmo. Sr.: En viáta de la instancia que cursó V.E. á
8efior Ordenador de pagos de Guerra. este Minist131io en 14 de abrÚ último, en la coal' el prime,r
el.- teniente D. Manuel Pérez Rute, solicita le sea considerada la
Excmo; Sr.: En vista deJdnBta.ncia qne Q.ursó V. E. crnz de l.a clase del Mérito Militar roja,' pensionada, que
á este Miñillltelio en 28 de febrero último, promovida por el ( obtuvo por real ,orden de 8 de febrero de 1898 como segun·
© MI 'sterio de Defensa
"'...,
19~ )tdiio '1898 lr>S5
ao-'terlient~, ,dén~~o~.ae.~ empleo d~ p~ínerte?ien'te,,~el' ~ey " "Excmo~ s.r.:. En ~ista''.d~lab\stancia' ~r~Diovida ,p?,r el
(q. D. g.), Y en BU nombre la Relna Regente del Remo,' tia sargento Fr~cISCoOhílO'13arnoriuevo, que cursó 'V. E. 'lÍ. este
tenid~ poi convenie~te acáeder á lo sblicitádo, ap:rob8ridai~a t ~inist~rio'en' 2 dilhc.t~al,' el-Rey{q. D. g~), '1'éu'iu~ombra
rlisoluci6nde V. E.,"puesto.qtul en la. época. de la concesión, la 'Reina' Regente del'Relho, ha 'tenido poi 'COnveniente con-
de la teferIdá <fruz 'h'anía ya} ascéndido' áésté últi:n;¡.o empleo \ ceder al ~ecilr'rente 1a ctni de piata 'del Mliritoó'1Mil'itar con
elsolicitati"te. distilltiv(l'rojofla pensión: mensÍ1alde 7'50' pMetlls;t1tali-
De real brdenlo digo aY. 'E. \ para su cono'tlimieitto:y cia, en lugar de la sencilla y pensionada con'2'óO "pesetas
d~iná8del3toll.Diol'!' guarde á V. E. "inU:chÓs~atiOs. Ma- que obtuvo 'por reales órdenes de 13' deiept1eJnbre de 1897
drid 17 de junio'de 1898. y 4 de febrero de 1898 (D. O. núiXls.' 206 y 28),'po~ l~ liomá
CeitÜA . de cPérez Dasmariñas) el 25 de febrero de 1897.
Seiíor Generaren jefe del ejército' delas'islas FiiipiJÍas. De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde' a. ,V. E. mnchos años. Ma-
drid 17 de jnnio de 1898.
CO:&BJ:A
Señor Comanaarite general'deÍ Cuerpo ~ Cuartel aelil~áHdQs•
.''':,;''... '
. SEócrON DI'.OAJ3ALLERIA
CORBEA
_...
Señor Capitán gen~ral 'de SevHl1\' Y;Granada.
Sefior Ordát.lttdot' dtrifágóli lié· &ll'4iJ1Fa;
SECC!ONDE' ntGIN'XEnoS
VARIAC!QN DE'lf;STADÓ CIVIL
, Excmo. Sr.: En vista de la instancia. qué V. E., QursÓ á
este Ministerio en 14 de mayo próximo pasado, prQmovida
por el soldado de la compafiia regional de ZalládoJeliJ' Mina-
dores Francisco liora Sofia, 'en súplica de que les$'a'reQ\ifi~
._.~ l , 111
DESTINOS
.. Excmo. Sr.: ':mn; vista de la eoInunicaóiÓn'€1ueV. E. di~
rigió á este Mini8t~:dó en'23mayotütimo,dáiido'éaúen%a':de
haber dispuesto que' queae afecto para 'el 'perCibo d.élitiberes
al regimiento Reserva de Granada núm. 42, el segundo te-
nienté' de la escala de reserva D. Antonio Ruiz Romano, que
, ha terminado lbs cuátro meBes~de 'litlén'CÍa"pbr'''ebfe'ttilo,
como regresado del ejéroito aepqba, el Rey (t¡:,p. g.)t y e~
su nombre 'la 'Reina' Regente del Reino, haten,i!lo', á . bien
aprobar la determinaoión de V. E:; una vez que aegíhúlonsts.
, :il:xémo. Sr.: En vista de la illl.tancia cursada por V. E. en el certificado de reconocimiento faoultat~vo sufrido por
• este Ministerio en 16 de abril último, yen,la. oual elco· . ..' "
í:nandante' de Infanteda D. Federiéo JiilioCeballos 'solioita el interesado, se halla en aptitud de prestar 'el servicio pro-
lItBjoi:it: de recompensa, él'Rey (q. 'D~ 'g.), y ,en su nomb~ela 'pió de BU ola~e. ' '.. .' ,'. "
Reina Begéilte 'del Reino, de' acuerdo 'con lo ii1formádó'poi De real Qrden lo dIgo, á V. 'E.. para su:oonooimiento y
. !lemás efectof;! ~, J?ios ~uBrde á V • E. muchoa añoa. , Ma·
V. !J., ha $anifl9 J?or co~Ye~iente qonced,eral,re,onrrente,,co·, drid 17 de jii,nia de 1898.'
.rno mejora de reeompensB, la orUz de 2.& olase del Mérito
!filitar cori.: distintivo rojo, en1l.l:gar de la Jn'éilci6ri.-honbri:fl." " ,
-Ca qÚ~Qbtuvd pot re'af o¡'Q~n'de,' 5 i:le.ooiubre"de 1897,'por, .. Señor Cl1pUlrí 'gélÍ'éral de'Sevilla y Graniaa.
clrlirl.lgoñdon); el11 de mayo 'del mismo año. 'Se6.or :Órden~dor' de pagos aé'G~erra., ,
De real orden'lo digo á .V. E..-para su éonooimiento y, .'. _
demás efeetds.. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma- SECCIÓN ~DE ,il:s.~ILt'hIA
drid 17 de junio de 1898.
, _ .'. .' .. CO:!"t:REA REEMPLAZO'&lio~G'~nérar'eri ;ie"fe'del ~iérciito de"')~s);'~ Fi¡'¡pt~·as. Exomo. Sr.: Ea visl;detóé'itlficado de reconocimiento
r:&iéultativo'-'quer V ~..~: 'féiiiIti6 lF"eiti':MMistetió-coililti"'ésori•
tó"de' 1.órdeiá9tfial:'~nfPidó,por el ciipií'aú"ae Xrtiir~i'ía;'''iln
., 'situación' de"teeHiplaza-pór 'eife:Hño"en" é'~a'y~g'i'On: ID.:flisé
'~ítez fLozai:to~"erRey(q:D:~ g.);j"en'i3\l' ñ¡jinb~é''lá''Réiná
'Regéiit~ d13fItélno; há 'fanido ~·bif}1i;colíóé·der atiñfenE'~do
seis' 'OOeses de prÓrroga. ~ SIl' actu'sfiift1lacfÓn ;--c'on' 'il:iréglo" ai
caao 3.0 de la realórdéil'de saediéiéiribréilé 1897 (C;'L: bú-
~knéro356);
De real ordén ló digo á V. "!l. 'pira" sú cóntiai'míen'tÓ'·y
demás efectos. Dios guarde á V:'E. 'mÍlchos"afi'ós. "Ma-
drid 17 de~junio de 1898.
E:x:<imo.Sr.: En vista de 'la instancia del comandante
de Infcanterillo D. Juan 'Génova é !turve, que óursó V. E. á
este Ministe'fia en 16'de abril último, el Rey (q. D. g.),y en
su nombre la Reina Regente del R'eino, ,,ha tímido por con-
'tenientei:lisponer se le,considere dentro del empleo de ca·
ntandante,; y,"como de 2.8 clase, penSiíonada, la cruz de pri·
mera. pensionada, que ,obtuvo :PQr l~, toma de <¡San Flan·
~i~~!l de ~1I~~~~n) ,el 6y.1 ~e a~~g iI~ ~~~7, ,segú~ real orden
de 25 de septIembre de mIsmo año; SIendo asimIsmo. la vo-
hint~d de' s~ M., qú¿ se'co~lílideren'til~bién de~tr~ de dicho
llmpleo l,~!l, ~ruces de 1.a t'la~e (q~e 9.b.~~!()J>Qr»~'ié!~a de
~Anabó» el 23 y 24 de marzo, y por cTll,haay» el 30 de ma-
yo de 1897, segú~ reales órdenes de 2 t de septiembre y 6 de
,ootubre de 1897 (D. ~. núms. 212 y 226), puesto que el re·
CUrrente asce~dió á comaJúlante 'con anterioridad á estos he-
chQS de armaa. ,' " '
.1 J' ,. ~ • - .~ ," -.
,: I!e real orden lo' ~ig()"a V. :r,¡. llara su c~nooimiento y
~emáB efeotos~ , Dios guarde a V. E. muohos años. Ma.
drid 17 dejti'nio de 1898.
, ' CO:aR'Il:A
5efi'or;G6liéraí 'é-nJefe' 'ueléjéroito de 'las islas: FUipinas.
~ miste Defe a
19 junio 1898
COBlUlJA
..
~ D. o. udm·l.34:
CORREA
Señor P-rbvi(¡ario general Cast,enle.
Seilores Oapitanes generales de la p~imel'a, segunda, quint"
y séptima regiones, is1l!.s de Cuba y Filipinas y Ordenaclor
de pagos de Guerra.
dos en la siguiente relooión, qua da prInCIpIQ Jon D. 1..
Belmonte Sáaehez y termina con D. VicteriaDG GóBlez ~el'r_\'
nb, los ouales son los primeros en condiciones reglamem&~
lias de sus respectivas esealas•. Es asimismo la voluntad
de B. M., que el capellán 2.0 D. Daniel Carrión ROJJl8r~,'en si~
tuación de reemplazo en la 2." región, que sirve en oomieióll
en el regimiento Infanteria de Granada núm. 34, ingr~se en
el servicio activo; que el capellán mayor D. José BelmentQ
Sánchezy ell.O D. TomáB Pérez Paz, Clontinúen en .los distri.
tos de Cuba y Filipinas reilpectivamen te, no obstante su as-
censo, y que el de esta .última categoria D. Manuel Rodriguoc
Pérez~ ocúpe la vacante que de su nuevo empleo existe en
la isla de Cuba•
De real ordenlCi digo á V. E. parlil. sú CCinoéiiñieoto y
demás ~f-eétol}. Dios gu~de á V. E. muchos años. Macbw'
17 de junio de 1898.
<••'~ ~ <.« ~
QECCtQN' .DE.,CUBI'OS .DE SERVICIOS ,E~ECIALES
ASOENSOS
Excmo. Br.~ . En,yia,ta de la prop~estaordinaria. de as-
censos remitida por v. :m. aeste :M:in1stério en 4 del aotual, el
Bey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se J?a ~erv~do c~nceder el empleo Buperior inmediato y el in-
greso en elcu~rpoEolesiAstioo del Ejército, oon la efectividad
q-ue á cada uno tie señala, al.personal y aspirantes. comprendi.
Bailor Capitán general ile las ,isIn Balear~s.
•••
cado el apellido pa.tel'no.~Rey (q.D. g.), Y ea BU a9mbre
la ~ina ,Regente ael Rei;na, ha- tenido á bien acceder á la
~tioión del inter~do. autorizándole para que' pueda usar
el apellido Kartínez en lugar del de 1llIora que eula aotuali-
dad lleva, una vez que se han cumplido los requisitos que
determina y exige la real orden de 25 de septiembre de 1878
(O. L. núm.,288).
De real. ord~n lo digo ~ Y.:m. para~ conooimiento.y
deIXláa e~t¡loto.s.. Dipa. gur,rde á V. E. mu,chos a-tiOI. Ma-
drid 17 de jqnio de 1898. .
Relación que se cita
..
EMPLEOS EFECTIVIDAD
Empleo ..,
Destino ó situación actual NOMBRES que se les confiere Di~l Año:Perso~ale9 Efectívoll . Mell, . ~~... "~O:_' • , __ o .- .- . . . ' .. ..... ,. ....
-
..
ÓapellílJl. VI..• ~ Hospital militar d'é Rol· 189!J. '. guín (1sl-& de t;Jublt) •••• D. José Belmonte Sánchez••••••••• Óapellánmayor. 21 mayo ••••
Otro ••••••••••• ldem de Bad~oz •.•••••• lo> Manuel-Gorostiza Leguina •••••• Idem: .......... 21 ídem. ~ .. 189'8
Otro 2.0••••••• ~ Reg. lnf.a de oledo n.°36 » An2el.Zambrina Maz6n.......... 9~pellán 1.0.... 8 ídem .... 18~
Ofro........... Bón. de la Uñión, Penil1- ) Manuel Rodríguez Pérez .•.••.•. ldem •••••••••• 21 ídem .... 1898
Capellán 1.0 ••••
"!mIar núm. 2 (Cuba) .••
21 ídem ••• ; lB9'SOtro ••••••••••• B6n. lug.s de Filipina!! •• » Tomás PoÓrez Paz.•••••••••••••• Idem •••'•• •••••
~. .. '\ ; Otro••.•••••••• Hospital militar de Zara· 18\1-8goza ................. . MI...1Mín"",,' "",....o•••••••• Id.m..........\'1 ídem ....
Otro............ Reg. lnf.a. de Alava. n.O u(} :. José Ti'l:Ijillo Darán ............ ldeñ:í........... 29 ídem ....'1~~8
Aspirante con el número 16 ••... Residente en Trubia.•••• lo> Julio Gllrcíili Artame:hdi •••••••• Idem 2. tl.. •• • • • 17 junio•• " 1sta
Idem id. nJÍm. 59•••..•••• ~ .,••••' ld$~·,ep :Madl'id ......... :. Victoriano G6mez S,ertano •••••• Idem.......... 17 ídem ••• · 1.39.8
. ..." ... -.. . '. '-o' CoRRBA .
.DESTINOS
.".Exomo. Sr';; , .A.probaú~Q '10' p'rop'u~áio por v •.~: á'est~
MiJ:i'i~~~ri0J '?l ~éy~i:E:' g.:};·-,f; ef~~' n?_D;t~~e~1a.fW·~pá .Re.
gente del Reino, se ha s~rvidO disponer· que los soblll~erJ:los
dé' ese instituto oo'mprendidás en la mgúi~nte' rei.ciÓ,n, .que
~oniíeDzacon"D:"(lJisol~lréia'RbJáli:!Y··oóñéi\1ye;conD. -An.gUstó Sabau'Qulntéro' pasen ~astinBaOs"á los" teréios 'y'co_
mandanoi'as .que en la m¡~má''Se 'expresan: ' . ". '
De reá1'orderilo' dIgo' V~E: para'eu "oónollimianto y
demás efectoll. Dios I.uarde á V. JI. muchos aftoso Ma.
drid l't'de jú'niode 1898.' .', .
8efíor Direo1ior general de la Guardia Civil.
Sefíores OapitanelJ,~taJaIl.tl.llll priúleft, ••üda, q:lduta
y séptima. regiones é. j,ala.de Cuba y Orden~Qr de'pagolll~c;\e
G.erra.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. AlonSO Garcia. nojas, ascendido, de la. Comandancia de
Alrne).'fa, á la seOción de Cab!l-lletia de la de Gtiada-
lajara. .
~ José Leardide los S8.tl:tOl!J Reyes, de la Seoóiói:1 de Caba"
...
lIeria de la Oomandanoia de Toledo, á la La oomp~
nela misma.
D. Mariano Ayala Cárdenas, de la La oompaflia de la Oo-
... ' .manaanoia de Toledo, á Jiá l!leceión de Caballeria ~ la
misma. . "''' .
• Dániel Gil CJa-1.v:o·, ,de la ~.a C0Blpaoif.a- de la ComlH1~a­
de ValladoUtl, á la 8.a de la de Soria.
• Gwlo MaRSO de las 1Iel'1i'S, dé la s.a c&mpañia d~ 00-
mandaJ1Gia la €k Sorla, á 'la 2.a de la de ValladQlül~ .
..
Seglin-do teilien'te
D. Augusto SaMb. Quintero',' ingresado del arma de Oaba-
lIerla, á la 8.a compafíia de la Comandanoia de Al·
meria. .
Madrid ~7 de junio de 1898. OOBREA
--lllx"íXlO. Sr.: Ei Bey (q~'D. g.)~ 'i én su'rJo'Íbbre la ReilíA
Regente del' Reino, se ha servido disponer que los oficialeS
de ese instituto comprendidos en la siguienté relación, quB
oornienza con D. Sinforialto Blanco Beí'inelo y- termina oon
D. José Robles Bei'ftáñdez, pasen á, servir lós destinos q,ue en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
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dUlo elel Valle cause ba.ja, por fin del mes aotual, en la Co-
mandancia de Palencia á que perteneoe, y palle á situación
de .retirado con reai~encja en Valladolid; rellol~ielldo, al
propio tiempo, que desde 1.° de iulio próximo venidero S8
le -abone, .p9l'1&~«lgaoión d~ ·EI~adade .la provincia Qe
Ylllladolid, el hab9rprovisic~1¡Je .~8114 p~S!lt-ª1'I ~\l,.~
ínterin se determina el definitivo que le eorre!lp0D.6a, prev~
informe del Cl>llt!~jQ Sqp.t:6rpp de·Gue'rra y l\brÍ.rut.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimhnto y
.1iP~s 90.1le!a.qj~~t~~. »¡9El ~ª_rq~ j V~ .J. J»Ydr.os..afw!.
Madrid 17 de junio de 1898. " 1,
SUELDOS, HABERES y GRATIF'!{')AOIONES
Excmo. Sr.: llIn vista 'de lós.eaóritos (le V: ,E. ae 4de
marzo y ~'p de .zu.ayo ~ltimos, solicitando l!e determine, P91"
qué presupuestos ~e han de abQnar.alcOD'fti\ndante de ese ins-
tituto D. Manu,erdel Rej Gonzá19z; regfElfAado de Filipinas por
enfermo yen concepto de.fipitivo" BUS,. .Bueldos de febrer()l'
marzo y abril del corriente año, et~...~y .(tI.,p.o g.), Y,.en su
nombre la Reina Regente del Reir.l.o, ha tenido á bien dis-
poner que. en el presente caso se 'dsté á lo resuelto en real or..
den de.,SO de marzo último (D.o. núm. 71), para les oficia..
les de la escala de reser:va ~:tlibuidade Oarabineros que han
regresado de Ultramar por igual motivo y conoepto que el
citado jde. .
Da real orden lo digo á V .. ~. para su conocimiento y
demás efeG.t6s. .Diosguar.d~ ,á V. E. mUQhoa afio.. MI'.
drid 17 de jnnio~.de :\.1398. '
OOJ3lW.
. ":'Q-
Señor Directbr general de 'la GaarlÜa Civil.
S~ñor~s fresia~~teder'~oIisejo .$ll,¡'eino a. -G~,rra:; ~~.ina,
"Cllopití\ngeneral de la séptima ~e$~:p, yOr4enjldor de
pagos de GllerJ'a. .,".' .
demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de 1898. •
Sefiol Director general deOal'abinero!l.
Señores C!lpttanes:generales de 1110 primera, segunaa tercera,
cuarta, 86'Xta, .éptQna 'f octl1'VA regiones.
Belaci6n que se cita
Capitanes
D•.Sinfor.iano Blanoo &rmejo, de la' oomandall(lia d-e Mur~ .
Cilio, ti la de Estepona.
t Tomás Sánchez Jiménez, de la comandancia de Geronil, .
á III ,df} Murcia. '
~ Gregario Suáre.z'Ouervo, de la com~a:anciA de llliltellona,
,,A la de Gerona.. .... . ..
... Enrique !tel'lanz tóp~, as~ndido, !le la. co.mlu~danpi"
de Ol\oerea, á la de AsturillS. .
~ Miguel Mitn.in Soriano, as~ndido, de la co~antlanciade.
Algecir.IU!l, Á la de Es~pona.
t Joaquín López SerrAllo, en ~Uuaeión de .Elxoedente en ).a
primera IElgi(>n, al c~.ro o~ánjllOAeleemplazo, afec-
to ~ la plantilla. de .1/'.\ Dirección gel.1~;ral.
Prim.eros tenientes
D. Esteban Bravo Hern'ndez, de 1& eomtmd.ancia de Gero-na,
á la de Ot\cereil.
t Esteban Safiol Fa~I1$, de lacomal1«anciade Gerona, ª'
la de AIgeciras.·· -,
,t Arturo Salamanca flerrano, de la comandancia de Este·
pona, tí la de Gerona. ' '.. ,
t Jor;é Sftnchez Arroyo, ascendido, de la comandancia de
Cádiz, á la de Estepoaa. .
t Santiago Pérez Gamboa, ascendido,:de la com.andancia
de Guipúzooa, á la de Gerona.
t Alfredo Arcal Dial, de la.comandancia de Bilbao, á la de
la Coruña.
:J Adolfo Suso Vega, de laeomandancia de la Ooruña, á la
-d'6 Bilbao.
.:t José Robles Hernlinde&, aeeelldido, de la comandancia de
Orénse, al. c:uitdro organio.o de teemplalo, afecto á la
misma ·cooo/!.ndanGia.
eco
GoRDA
Se.fior ProviGario gl:ll:.l!,rlll Clstrense.
Sefiorea ,Capitanee! 'geBerales' de la pN1\BePA 'Y quinta)agíoaes
y Ordenador de pagas ele Guel'f.ll.
, ~:mTIROS
Excmo. Sr.: En 'lista de la pI~ueBta.que V. E.~vóá
eate,Ministeriocon feoha S del mes a.ctual, la Rei.na..Reg-.n-
te del ReilloJ~nnombrs deBu.A:ug1;l$l~oIi[íjcHll·Rey E.q"D.!g.),
h,ha·aervido dispoller.que ,eL~Ul.r~G.h:U .s~Ulltill!lO ..As~",.
SECCION .DI AD~IST:UC!6N .~n'4.:R
ASOENSOS
Excmo.8r.:. El Rey (q:p._g.)(y en stinombr~.laReina
Regente dei Remo, ha tenido.á :hilen promorer al ero Íeo
superior i~mediato, ~ propuesttt: extráordfñaria de aJil~en­
sos, á .10s Jefes y ofi~Jales. d~ AGmi.qii.stración MiU~ar cQm-
prendIdos en la rel~cIón SIgUIente, qUA! empieza con D.lia~
nuel,Ahumada y Al'1as y terroinac,on 1)• .Tollé Sáenz ,de S8nt~
Ma·rla J Cuesta, los cuale~ est~~ !i8('lla.l'l\~9s .aptQ8 para el
IUlc6.nBo y son los más aJ?tlg~ol;l en atJa J;espectivos empleos-
debleni.o disfrutar en loa que se lea confiere - dé 1 f 'tO.0'
-d d á da .,. a e eQ IVl~
a que ?a. nno se asigna ea, la rel~Qión ~enci(lD-ada.
~s al propIO tlempela volunt~~.A. de 8. M.; que -es~e ·último.
Jefe regrese ti la Penínaula, crJn arreglo ~ lo .preceptuado en
la r.eal o,l'den dej¡8 de fe.brf"~to de 1896 (O. L. núm. 48).
De re~l orden l~ d~~go á V. ,E. para su conocimiento
'Y ~emáa ilfeotOS. Dlr;Js guarde á V.. :m. muchOilaftoS. :Ha.
drld 17 de junio de 1898. '.'
OORREA
Señor Ordenador de ,pag08 de GUCll'I'a. .
6eñO:611 Capi.tiu'les geil.erai~s de la primera región é ulas FI:«~
'P~as... ' .' ' "
. CoRRlIlAMadrid 11 de junio de 1898.
R-EEMPLAZO
, J!:xcmo. Sr.: En vista de ·las razones expuestas por
~. E. enen·escrito feoha 4 del aotual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te!lido á bien
'disponer qne el capelláneegnndo del Cuerpo Eclesiástico del
:Ejéroito.D. Francisco Visús ·FeBero, ,de reemplazo en Jaca
(Huesca), pase á elita corte, en la propia situación.
De relll orden lo digo a V. m. para su conocimiento y
d.emás ~fectof!' Dioa. 'guarde áV. l!l. muchos aftoso Ma-
drid 11 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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. ' " , ., ...... -. ..... .,
..........
: Empleo . EFECTIVIDAD
Ep1p~eos Destino ó situación actual NOMBRES que
.. ,
se les con:flere ~ial Mes Ail.o
........
Comisario de 1.a.. Ordenación de pagos•.••••••..• D. Manuel Ahumada y Arias •• ~ Snb.te militar. ~ •. 7 juuio ••. 189
Otro -de 2;8.·•••••• Primer Cuerpo.•.•....•••..••. ~ Carlos Martinez G6mez..•.•. Comisario. de 1.8.. 7 idero .•. 189
Oficial LO.•.•••••• Filipinas .•. " .•..•.•.••••.' .•. )) Jesé Sáenz de Santa Maria y
,
.'
Cuesta •...•..........•.•• Id~~d.~,~,,&, .... 7 idem ... 189
.'
I ..
15.38
Madrid 17 de junio de 1898.
19 .junio .1898
.RelaCión que se ctta
••a
'D~ O.. nmn. 124
. COBRJU.
CORREA..
MATERIAL- DE HOSPITALES"
Exc~o. Sr,.: En vis,ta del escrito q'lJ8 V. E, dÍ1:igióá este
Minísteri~ eri27"de,'i:ri#~'ultimo, cursari40 una relación va·
lorada con ioa ±esp~'ctivoáprésupue8tos, para la adquisición
de varios efectos indispensables para la instalaci6n de las
Hijas de Caridad en el Hospitalmilitar de esa capital, el Rey
(q. D. g.), Yen su Bombre la Reina Regente del Reino, ha
teniqo á bi~n ªp:ro.p.ardich& rel.a.ció.n, :y..disponer qua se veri-
fiq';1e la comJ?ra de 10B efectos de cad~ u~o d.e los grupos que
coñBti~uyan áquélla, en la forma reglamenta.rj~, según su
éúantia,siendocargo ei importe total de 2.797'50 pesetas,
al cap. 7/', arto 4~odel vigente presupuesto:" ' . .
'De real' orden lo digo á V ~ :ro. para su conocimiento y
ilemás efectos.' Dios:, guarde á V. E. muchos años: M~.
d.rid 17 d~ juníó de 189.8. '
~~fi9t {J;tpitán gel:ler~ ~El Cataluña,.
Safior Dr.denador de pagos di! Guerra.
• 1.
fa, sólo autoriza para aceptar la proposición que má~ Be
,aproxime al pliegó de condiciones,ctiando resulte ser 1&
más beneficiosa; y en el caso presente 'no existen términos
de comparación con ninguna otra, por ser la' l\níg& presen.
tada y no reportar tnmpocobeneflcio para el Estado, refi.
riéndose además dicho artioulo á las conv:ocatorias de prO-
posicionEs líbres y no t\ liul á preoio fijo como la de que se
trata, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
'del 'Reinb, dé 8ouerdocbn lo ¡r\formado por la 'Junta Oon.
sultiva de Guerra, y·teriíenao presentelo preceptuado en los
arts. 44 y 62 del reglamento de contrataoión vigente, Be ha
servida anular la. adjudicaoióJl provisional,dél servicio de
subsistencias.de Albaoete,heoha por el Tribuna.l de eubaata'
favor del único 'postor D. Pedro Martinéz Gutiérrez.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Ma·
drid 17 de junio de 1898.
CORIDl:A
Sefior Capitán general de Valencia.
-Sefior Otdenador dlt pagos de Guerra.
--Exomo. Sr.: En vista. de l~ inst'~néia que V. E. cursó á
este I\Iinistelip Qon su esprito:de 1"de.mll,ya último, promo-
vida por el médico provisional de Sanidad MiJitlU' D. Fer-
nando Lorenzo Aguilar, con destino á la fecha de la misma
en el 2.° batallón del regimiento Infante:da. de Soria núme-
ro 9, en solioitud de que se' le conceda el rl1id y abono de
sus sueldos correspondientes á los meaes de enero, febrerO
y marzo dehfio actual, en 109 cuales no pasó revis~a. en
dioho regimiento por canaas ajenas á su· voluntad, el Rey
(q. D-. g.); Yen BU nombre la Reina Regente del Reino; hat~
S:UB~STA,S~ .~,.
Eitomo.Sr.: Visto el expediente de subasta instruido SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES.
para la contratación del servioio de 'aúbsisteIÍcias 'lÍ pr,ecios ~cmo. Sr.: En vista di la instanci$ que V. E. cursoo
fijos en ~~ plaza de Albacete durante el afio agrícola de elite Miniaterio con su escrito de 25 de abril último, promo·
1897-98; resultando que celebradas dos anbasttls y una pri· ·vida pox. eLcaptián agregado á..la Zona dereolutamiento te
mID'a convocatoria. de'proposicionéS particúlares áin resurta- .. Marlrid: nli.rQ. 58., D. F.erDllndg Mo.reno Sar18isj en súplica de
do alguno, se ordenó por la. Inte~noia de la tercera región que se la conceda relief y abono de 'su paga de dioho mes,
que se celebra.se una segúrid:~,cólívocatoria bajo las mismas en que,p.Q:r¡ ~I\usas ajenas á ~q.v.olunt!l.ll. no.p~ó la, re;yista
bases y co~~i~~e~~r g~t lt~ ~IiW,~l~! l?elR; v~i~JJIill. ~l pre.oio personid correspondiente, el Rey (q. n:g.),y en BU nombre
limite'de una manera prudente y dEspués ae u·u d~tell1do Il~ Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder el re·
es~udio, l1evándose 4 c~bo el acto en 4 de enflro último y . hef y abono de sueldo de que se trata, y dispon:er que por la
tt~jq9~~~mI8~~ el ~errip~o I?rQxiB,\9n:~1~«tXJ-te :PP~ ,~l, Trjbunal '~q!ll:1;.rti~t'fld~,se fa,rwple 11loportJ.lt¡a,. re.ºltlro~ción en el,pri·
.2:~~~~a~.a ~l ~~~a~' P..~~J?(~' ,f:kd.~~. t\~rt.ip.~! «;1~!ié!'l'~z" PQ.~~~r;~~tJapto·éJ'fula: n-WsmAJ' pQr. nQvlUlr debil~~nttl, ju.¡¡ijfr-
JWl !Jr~Qj.o~ ~j~d9~ ~~~o l~lUft~Ji, e:Jtoepto el, de~ P!\Il, q~e< ~,tl<, ~Jlp.~
Q'q2 Ré~~i~E1'ffl'~ ~~tó, q'l:.~ e~ se.jía¡l~.~!", f~~\DdpB~_ PMA ~.r.eal or.4~\1º,digQ,á¡ Y. In. paxa.. IIp. c.o~(lcjrm~n.~~IY
..~Hó ~li:Ffí~Hr.~F~?·p~~~~n.,t~ \'t. 4.if¡tr~~ci1t. ~e, pr.eci~ ~~,,~l ~áftefecto~. blos.,guarde á V.;. :S. nH~Qhos, años. MkP.~H: ~~ lJ~~'~~g!i~tn~~e~Ia'tCP~v.cc~tql;t~~d~ 1P.',Q;P~~IºIQ~fJl. drid 17 de, jl1ni()¡dfl..1898•.
. p~~t!p;U~r~~dg r~s fo~t;V~Ii~.~d~S d~. 'tUpa~t", ~.lWh~• .ble.. 8¡1 CORR~
~~~§ ~l P~fj~~R ~.~'~e~ ~~~,58,: d.e,lJr:e.glamEWtp vj~~t!3 de oop.~ Señor Capitán general. de CaatiU.laNueva y' Edromadur..
. t1~~~,Qlón, ~n q~~ ~! ~~e~l~ fiJa4,o,al.ptl,nE!!l, cor~ente en la lo,
. ( " ..t', >, '"...... - d .' 1 1 1 . Señor Ordenador de pagos de Gaerra.~ffª~~~4~~~~~r. ~?~a ~e.n._ ~n~la..a ,a za¡ y,8Q !l espasa Impor:-t!t~o¡, .tl?} ~~~Ylci~ y d~~o~~~.llil~.~ q9nt~~~~r.lo;. r6s~ltan@
q\1~)~ tn~~~~?ll~i~ ~~ I~ f,~gfó!l ?o ha~ aproha~o. el r.enatt~
por ~p'~ender que hab~ep.do pre((lp J4nlte :Ql~c~d.P y dado,á
.~ :Pl1~Úo'~~~d!f~¡'~~b~p' a~n:~r~~ ~~s prQwsjoi<me13 que se
J?~~se~~~~ y ~~~.9.~W e~ ~r~terlQ d~.l Tr~l?~~l:ll n~. pUllde ~ener
aplicación ~B que en 'las conVOCa~Q~l&a. «w..: PToposiclone.s
libres 6. J¡l.~~~t,aB; considerando que tratándose de proposicio-
ner pa~tícülare!lea ne~esllriq que ls.tas n~ e~aed8~.del prE\C~9
límite fijado según preceptús el arto 10 del reglamento de "
!~~V..I'Y~i6»., 3t {,lMti:ier-t~oque el. 'piíU8f.o. 2-.Q.. del arto 58 '
del repetldo reglamento, u>.vooado por el TrIbunal de subas·
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OORBB..l
Oomuu,
CORREA.
_e_
Sefior Ordenador de plIgos de Guerra.
,Sefiorea Oapitanes generales de las regiones é islas de Cuba,
Filipinas y Baleares, Director general de la Guardia Civil,
Comandante general de Melilla é' Inspector de la Oaja
g~neral de Ultramar.
.Relación que se .cita
Subinspector médico de primera. cla.se.
'. . '" - 'p.
CORREA.
D. F,rancisco Pulido RcW¡lguez, ascendido, del'Hospitalmi_
litar de Barcelona~~ jefe d~ servioios, al Instituto de
higiene. militar, de director; y. en comisión, al Hospi-
tal militar de Valenci.~ de director. ".
Subinspectores médicos de segunda..(Úa.se.
D. Ernesto Bach Delpt;t~'de jefe de.' s.~~~i~iOI!. '~~l' Hospital
xn.~lit~~de Z~r~~o~a.', al d.e BarQ~loq.a.. . . ,
, • José Franc? Manzan~, ~e~ Hosp~t,al milita~ d~ Pamplo-
. ' n~, de d¡rector, y en c~mis,ión en la isl~ de Ouba al
Hospital mi~itllor 'd,e V~l~~dolid,' de,jefe' d~ servig¡o;'
contfuuando en Ctiba, -eÍuiomis!Ón. . . '. •
') José Cabello Faiuís, dejafe d~ servicios del Hospital mi.
o litar de Valladolid, '~l d,e Piunplon.a; d" dir$ctor.
l) Bonifacio Hernánz Paat~r;~scendido,'de. 8StlJ Mi~at.rio
al H08pital militar de Zaral~.11v.cl~J~fé,d~ ~!lllici08'
.Médicos ma.yores
D. Joaé Clairao Blasco, de reemplazo en la primera región,
. al ~ospitalmilitar de Mádrid-Carabanchel, en coml-
aióB. . , ",
,."António GAray Lorenzo, de director del Hosp,ital nliUtar
" .de 'Mahón j al de Baril'eloná. " .... ,
't Eo1ilio'Múfioz SeVm~1'10, de\l BospiWmilitar de Barcelo.
na', al de Mahón, de directOr. ' "
) Jaime Mitjavila Rivas, del Hospital n;ülit~r de ZarllBO_.
, y en (fomiaión QU 1~ illl~ q~ qübª. 1\ la.lllis~qcia eJ6
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido .disponer que loS' jefes y
oficiales médicos del Cnerpo de Sanidad Militar cómpren-
didol!l en la siguiente relaoión, que comienza con D'. Francisoo
Pulido y Rodriguez, y termbia con D. Eduardo' Ozóres Fer.
nández, pasen á servir los destinos que en la misma. sé 181
sefialan. Es asimismo la voluntad de S. M., que al médico
mayor, en situación de reemplazo en la primera región, DOD
José Clairac y Blasco, se le abonen ,sal! haberes con cargo al
sobrante que resulta' en el capitulo 2.0 , articlilo 3.° del pre.
Btlpues~o vigente, por el personal' qú. hallándose en coml..
, sión en Cuba tiene sefíaladó destino en la Peninsul.a.
De real orden lo digo a. V. E. ,para su conocimien to y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años, Ma-
drid 18 de junio de 1,898.
•••
CORBEA.
Bafior Capitán general de Valencia.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que aon obje-
to de dar colooación á los médicos segtindos de nuevo iBgre-
so, cause baja en el ouerpo de Sanidad Militar el médico
provieional, con: destino en el segundó batallón del' regi":
miento Infanteria de Tatuan, D:Agustín Lorenzo GÓmes.
De real orden lo digó á V.' E. 'para BU' coIíélciIiliénto y
'. demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos \ afíbs~' Ma.
drid 18 de junio de 1898.
COJUpl:!.
,lkñp)' C3pit4n general de CI!~til1a la Nu.va y Extromadura.
&ijQr Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE SANIDAD UILITAIt
ASISTENOIA FACULTATIVA
:Wx~~~.~r.:' B;abiel?:do correspon.did~ ociup¡u plaza ,de
~),~riti).l~ en; el pr~E!,ent~ mes ~l méd:ico p~imero J.>. Ricardo
~~r,,z y ~od~ig~ez, ~p !ItÍla~i,ón, de r~8J:?lplazo y en cc;ul;lisión
P9r o,~i;l,p. de y. E. enIllo ~á,l;)d~A ~éim:na~ de TrQ})ia, en
~ubltÚuéióndel médico de igual clase »: Es~ban Gutiérrez
dcl.·ói~'o; con destino en fa indicada fébrica: y' e~ co~isiÓn
....\. r 'o~., -t. . .' ~ I .. ," .. . l. ..'." • ·1' . . .-
en el batallón expedici9~~~iO~~ .~~rce~.o~a J¡lúm. 4;, el Rey
(q. :P', ~.), y. ~f;l s,~ tl;9!Dbre la. ~elD~ ~gen~~ de~ Reino, ha
t(l~ido abién autorizar á Y. E.para dispone!,' el nombra-
miÉ;nto'd~u~~é'dico civil auxili~r ~~ra la rp~~9i~l?-~~áf~.
brica, en sul;>stitución de los médICOS expresados.
De reai .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . :Q(O-Ii ~t\~lk. v.. 1Il. ~tlcP.O.B a~oll~ Ma~
drid l8 de jU,nio de 18~8.
~. . .. ". .' .,' .... ..' .
Señor eapitan general d~ Castilla la 'Vieja.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
$'. .~ "BAJAS"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)"y en su nombre la Reina
~g(W,te, q.el Re~n9, acoed~J?do á lo solicitado por el médico
lIegundo D. Julio GODzález Castro, ha tenido á bien dispo-
l1..e¡: que sea dado de baja en el cu~rpo de Sanidad'~,mitará
que pertenece, si bien debe figu,rar en la reserva gratuita
del mismo con el em,.pleo qu~ ~oy tiene, interin cumple los
12 ~ñOB de servioio 'obligatoril'!, con,~orme á. lo dispuesto en
,1 re~l decreto de 16 de'diciem~re d.e 1891 (C. L. núm. 478).
n~ ;real oJ;de~ lq digq ~ V. ~ .. P~;9 ~~ c~I,l.J),~im\ento y
qem4~ ef~~tos,. m9.s,:gaa,r~e ~ V: E. m1;1.qhos.~,~os. Ma:
~iq 17 c1~ j\lp,io d~ ~8~ª.
Sefior Oapitán general de las islasCananlS.
..... ' • :t. • ~ 1. ~
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en s~ nombre la Rei·
na Re~ente del 'Reino. ha tenido a bien aprobar el convenio
q~eremiti¿;V;E. '4 este Minister~o en 26 de mayo últiÍuó',
celebrado con n: Cristóbal Martín, para transportar diaria·
mente 1.000 raciones de pan 'desde lá factoda,de subsisten-
cias de e~a pl~za ala Laguna, condesthio ál batallón movi-
lizado núm. 1, por ei p:i:eciod~ 8,pesetas diarial!. '.
I)~, real orden lo digo-á V;'E. para su conocimiento y
dem~B ~feotos. r DIOS guardé á. V. E. muchos años. Ma"-
~.rid 1,7 de juni,o d.e 1~98. '/:. _' " "
, .. "" ,\". ",'
Sefíor OapitAn general de Sevilla y Granda.
Señor OrdenadQ.r de pagos de Guerra.
nido á bien conceder el relief y abono de haberes de que se
trata, y disponer que por el cuerpo referido ee 'formule la
reclamación en los exiractos corrientes que forme por nota
debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimipnto y
demás efectos. Dios. gusrcle, a V. E.muchos años. Ma-
drid 17 de junio d.e 1898.
." '} ,.' ..... ~ .•. (.i.: ) ._~.- . ~ .
© Ministerio de Defénsa
generales en situación de cuartel, jefes y oficiales de
reemplazo en Madrid, continuando en Ouba, en comi·
·sión.
D., Jrranciaco PefíaLópez, ascendido, del séptimo regimien-
to'montRd-a de 1\.rtiUerfa, y -en comisión en el batallón'
expedicionario de Valenma núm. 3, al Hospital mili-
tar d-e Zaragoza.
Médicos prImeros
D. Manuel Martín Salllzar, de reempis'ZO ,yen comisi.6u-en
el Ivstituto de higiene militar, queda e,n el mismo,:ep.
plaza de plantilla.
~ Ricardo Pérez Rodriguez, de reemplaio yen comisión en
la fabrica de al'masde 'Truhia por disposición del Ca-
, pitkn 'generald1'l J:.a aépthna -tegión, al sexto regim1en-
tQ n:lontadode Artiileda.
~ José Arceñégíii Gonzál ez,~ de.reemp1az1) ,y ~en cOmi'sion en
'8"1 prOOer DfllóSito"de -caballos se1nemal\!s, qnada 'en el
mtslXÍ:o,~n.l'It-za tttvplantilfa.
., José "Aúgustin 'Martinez'(}ámboa, 'd'e:reempmzo y en 'co-
misión 'ell,e114.o t-éréio'de lR"'Qüardia Civil, 'l.IU~da 'en
el mismo,'en lllazs'delflft'1Iti1ia.
,. Alberto'Rm:niiaz'Santaló,del 'Instituto deñi~e'mili:1mr
Y13n -óomrsiOu'en la-ista"dlrOnb'a, al Cotégin -dehuér-
ianos -de Marta Oi'tstina, 'sooeiónde 'lieltibras, cOliti..
nunnd:o lm. Cuba,'en comisión:
» Manuel Moliu'Guerra, de la Jábritla de pólvora de Gra-
nada y 'en ctitD:isió'n én lia.istll. ¡'te Cuba, á la fábrica de
llrmas de Oviedo, continuando"en Cuba, en comisión.
4
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CORBEA
re,gimiento Oaballeria de Aifooso XII 'e&m-ap~
naI, queda en el mismo como m-édi-ao segundo.
D. Manuel Garcia Sanchez, de nUeVO ingreiO,'alhpit&l
militar de Alhucemas. ,
Médrco$llrovlslonales
D. Bernardo López Suárez, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Murcia, á la fábrioa de pólvora
de Murcia.
~ José López Mascaró, lteloatallO'n 'UazadoréB '(fe 'Maa.'HIi,
al regimiento Caballería de ArIabán.
» Francisco Puga Ruiz Marnh~l!lte, -del batallón Cazadores
de Cuba" al segundo batallón dd regimiento Infante.
ría de Albuera.
"JerÓnimo MarUl1,G-onztUez, del sexto regimiento moüt'a;-
.l" .do '~~~, Artiller~a!. alHospitalmilitar de Buig().~. .-.
) 'romás Marzal Mar(lo, del regimiento Cabáneria deSes-
IDa, !:tI Hospital militar de Valencia.
11 Pascual BeIenguer Daroqui, del HospItal militar de Va~
lencia, al regimiento Uaballerfade Sesma..
':. Aurelio Diez 'Oamino, del batallón Cazadores de Estalla,
al de Madrid.
» Eduardo OlOres Fernández, del primer bataUónaeil'e-
gimiento regional de Báleares núm. 2, al regimiento
Caballería. Lanceros de la Reina.
Madrid 18 de junio del'89'8. .
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Médicos segundos
D:Recaredo Ve!ázqUéZ'ae Castro'Oits, ae i'eeniplllz'1Y en
óomiEiión en el regimiento CábaHeila de:Farnesio', que-
da en el :ri:iismo.
~ Luis Fernández Valderrama, en ¡¡iitúáeión ae ree:ffip111zo
y en comisión., por ordell'del·Gll.pitán general dé la
qUinta.~~~i111~,~~, _~l ~~~t.i~~lef~3el!lt,~"JJ)pntadode
Artillería, queda en '¡hclio regImIento montado.
~ :Celéstino: More~o OC'hoa, de 'illl'Zó'Y'bn ecintsión eh
. la Academia de'Od>aHeri1l yaUÓ'll éxpedicionario
'dI:) Bltrtit'ltona·núm. 4, á dioha Academia,-enplil.za de
plantillo, oontittl11ni/lo, 'e.n''OOttnsión, "'en 'él indioado
batallón.
» A~~~eo ,A.-~ias ~~o~ri~~e~l. ~e ,~uey~, ~ng~~sQ, al ba~allón
Cazadores1I:e Otiba. , .~ Ramón Ruiz MartInes, d:~ huevo hígreao" IÍ éventualida-
d~ en aFFarro!'y ~é"i.cio'de: los' fti6rtes..' " , '
» Lcirerlzo 'Patioe!"Í»éiez,'a~ '~~évo '. !~gt~~o,. ~f seg~ii~o ba-
, ·tallónaelr~gímiento':rlÍfinteJf¡ (fe 'Octenos.
~ Florentino Lópe~'yLL'ópí~,~a:e''tilievo~ingi~~o.yen'la fá-
'brica efe polvcrrá' de:Grilháltáóo1Uo"'provls'iónal, que.la
'én la misma 'ccimo m~ttico 'sektiriclo. ' ' , '
)J'o~6':bírrp~nteto Bigo,'ile 'n11évo 'ingreso, al batallón .Ca-
. -iad'ores 'de :Estella. '
J Joaquín de Benito;·~tttft1J de' 'OOeVo ingreso yen el se·
gundobatllllón delll8gimiento Infanwria de -San Mar~
cial como provisional, '.queda en 'el'miamooomo mé·
dico segundo. '
» F;erllando Fernández Buelt/l-, de nuevo ingr~so,al primer
. "batallói\;.delregimiénto regional de Bá.learesnúm. 2.
~ Braulio Reino Soto, de Mevo ingreso, al segundo batallón
. ' del regimiento Inla.ntada de Murcia. "
~Darfo Nietn de Cossio, 'de nuevo ingreso, al seg~ndo b~-
tallón del regimif'nto tufanteria de Tatuan.
'~ Ftl;Íncfsco Slinjdán13,rgalIú, de nuevo' ingreso y en el
Exomo. Sr.i'Habiendo ascénilidoá médico mayor el
, primero, can destino en ilOmisión en -elbatllllón 'expé"dicio- '
nario de Valencia. nlÍm.3, D. Franoisco Peña López, y cau-
aado por lo ta'titobajaen el miSlno, el Rey (q. D. g'.), Y en:
su nombre la ~ei.na' Regente del Reino, 'se' ha servido dis·
poner que pase á servir, en comiBión, al citado batallón e.x·
pedicionário el médico segundo, eh expectación 'de e'mbii.í'-
ca para 'Cuba, 1). Diego 'M~nilo.a'Garciá." , " ,
De real orllenlo d"igoá V. E. para BU conociií:mentd '1
aemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos aMI'!. 'M!\~
arid 18 de junio de 1898.
OolmEA'
8elior ffitpitán 'generalae SevIlla y ~áila.aa.
Señores'Oapitanes generales de lal'! :iS1l8 de "Cúba y Filipinas
é Inspector de III Caja general d,e IDtramar.
-;-' - ,.'
SECCION DE JO'SlIICIA 'Z.DE:REC:EIOS PASIVOS
P~NSIOWES
Exomo. Sr,:.El Rey (q. D.,.g.), yen áu nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oonlo informado por el Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha tenido
á bien conoeder'á n.a Catalina 'Lagoma Gastiel1o, en concepto
de viuda d~ las segundas nupcias del teniente coronel de
Infanteria, retirado, D. Franco Lagoma Miranda, la pensión
Rnúal de 1.250 pesetas, que le corresponda por el reglamén-
to del Mont\'lpia Militar, tarifa in!ierta en el folio 107 del
miamo, con arreglo al sueldo de retiro disfrubdo.,por el
causante; la cual pensión se abonará á la híteresada, 'mien-
tras permanezoa en dicho estado, por la. Pagaduría de la
Junta de -CJIasf's P«sivas, desde el 8 de mll.l'zo 'próldm() pa-
sado, siguiente día al dlll óbito, det oa.usant.e~, "
De real orden lo digo áV. E. para su conooimiento Y
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Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y.. lIarJn8
é In8pé~tor de la Caja general de'Ultramar. '
Excmo. 3r.: ij:fRey (q.'n. .g.), -y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuf\sto por
'lel'<etJnaejo -BuprEfmo;illl.Guérl't{,Y"Mln'ina en 28 de mayo
ttHilno; ha"tetlidu á'bienconceder á'AntoBio- Castro So-uto,
't'eliLiernte"en"fluenteooso, prdvrncia 'de la· Cornfia, padre d'e
'Fiánt)iosco tlasttO GRrcia, soidll.'do t-ellel'vists'der -reemplazo
di! '189t,""~on-déstm.o en 'el b8taBón 'e:x;pedicionario del regio
miento lílfanteriade Isabel n, la. pensión de 50 céntimos
-de peaetadiarios,"á que tiMe derecho OODio éomp:endiJo
en"el rsal deéreto"de'4 ,de ag09to de 1895 (D. O. núm; 172);
la oual pensión S8 abonará al interesado, desdlj {lllO de di·
aho .mes y allo,por la,Zona de reolutamiento de' la OiJruña
-núm. 3tj todo coniarme con lo dispuesto en 'el citado r.eal
decreto y, realord-en eircul!ir de 7 dEllll;lismo m.es (D. O. nú-
mero 173). ,
De real orden _lo digo á V.:ID. para SU conooimiento y
-demásefectes. Dios guqrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1898.
CORREA
CORREA
S1i'fior Capitán general de Csstilla.a Vieja ..
Señor -Presidente 'del:.consejo Supremo da Guerra yllarirla.
Excmo. ,Sr.:, EIRey (q. D._g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformán<ioseconlo expuésto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últi·
Dio, 'ha tenido á bien couoeder á 'Manuel Shchez Fernáudes,
residente en las So-mozas, provincia' de la Ooruña, padre de
Ramón Sánchez '1'aijeiro, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el batallón expedioionario del regi-
miento Infanteria de Isabel n, la pensión de 50 <iéntimoB
a~'pesata diarios, á que tiene derecho como comprendido
en el real aeoreto'dé4'cle' agosto"de 'Ül95 ,(D. O. núm:.'f72);
la cual pensión se'abohiliá al interesado,de'iide el 8 de agC's·'
to de 1896; fecha en que oumplió los 60 años edad, por tll
regimiento Imantada Resarva de la Oorufia núm. 88; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de7 del mismo mes (D. O. núm:. 17'3).
De téal orden 10 digo ti V. E. para sU,conooimientoy
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos 'afios. Ma-
drid 17 de jutl10 de 18~.
t.. .CoRREA
Beñor Capitán ganerál de 'Galicia.
Beñores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y MariDa
'é liíspetitor'de l&'eaja'general de Uitraillar.
..~-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesta por el
Consejo Supremo de Guarra y Marina en 21 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á J!IIaría Penado Menélldez, en
eobcepto de viuda del obrero aventajado de Artilleriaqua
fué del ejércit-o de Cuba, Emilio San Martín Gonzalez, oomo
comprendida en la ley de 15 de julio de 1,896 (O. L. ntime-
ro 171), la pensión anual de 54:7'50 pesetas, que le corres-
p01lde cbl1 atreglo- é. la tarifa' núm. 2 da la ley da 8 de julio
de 1'860; l-a cual pensión se llbonarát\ la. interesada, por la
Delegación 'de Hacienda de la provincia de Oviedo, desde él
30 de ootnbre de 1896, siguíente día al del óbito del causantSt
é interin con!lerve su actual estRao•.
De real orden 10 digo '8, V. 'E~ paya su conocimiento y
démás efectos.l)1os guarde ti ,V. l!J~ lI1UOhos años. Me.-
drid 17 de junio de 1898.
CoRllEA
';. -
;Kx>cmo.Sr.: El 'Rey (q. ·D;-~.), y'oo 'SQ nOmbre la Reifltl,
Regente:dtil Baiao, de--aeuerdo con lo informado por el Oon-
lIejo 'Supremo de Guerra y Mariflfl en 4 delaotuaJ, ha ienido
á bien 'conceder áD.&'Marialgle6i-aa Pillafuil; e!r'ccmea-ptode
~iud'adel ca1iitán'gmdlUl'do, :ptitmil1! tfmlente -de Infa'ntei'Íl\,
retil'ad'O, D. El1sebio Raiz Calvo, ,la ')il'I!Csión'811tial de 470
pesetas, que le correspondeségún la :le:vde 22 de'julio'lIliEl
1891 (C.L.núm. 278};}a cual pensión S'e'ahonará,á la 111tere·
,sada, mientr'llspermanezoa en dioho:estad'O, porlaDeI.0i€l-n
de Haoienda de la provincia de &rcelOtta,deádeéI27-1ie
enero pró;x:imo pasado, siguiente día al del óbito deloau-
sante. ,
'De real orden lo digo á V. E. 'para. su conooimiento y
delklall efeotos. DiC)ll'guard-e á V. -m. muchos años. ,ida-
'drid 17 de junio de 1898.
Cono4'
&1l.ór-ba}}ittil :ge'bQ'allle''Cmnla ltl1iúelta- y:ExtrélllMlfta.
señ.or Presidénte del Consejo 'Supremo de Guerra y'ltáriilii,'
EXiltnO. "8r;:-El 'Rgy(q. D.' g;); yen sunótnnre -la <Rei-
na Regente d¡ü Reino, con1ottñiíJid'OéJe'llOti lo expliesoo por el
ConEtejo Bupten10de Gutirra y 'Marina en 23 de mayo últi-
mo, 'lla tenido~a b1enoonl1edElr'6"f).R 'iligfoh .alS1ilu~ón..Gon.
lláloB; 6n 'oonbe{ito' IlEt ~iu<la 0&1 segundo teniente d~ Infán-
kiria D. Jdan Truj'illo Bejar,com'o erfJliPi'éndida tfu. la ley
de 15 de julio de 1896'(0. L..nÚfIl. 171), la pensiÓ'n anual
de 638'75 peMáS, iíuelecorteapontie ctin 'a.rreglaá'ia 'fianfa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de,1860; la -cttal penaión'ae
abonará~"la'lnteresada,por la Delegaoión de Hacienda de
la provincia de Cácer-es, desde ,,eJ.SO ,de 'D-ovJ,emiJ.te de 1897,
siguiente dia al .del óbito del eaUflante, é interin eonserve.-sn
actmil estado. -
De real orden lo digo A V. E. para su oonocimiento y
11~l\s &fectos. Dios ,guarde á'V.-E.'muchos'añtts. Madrid
17',>tie jtmio~ 1898.
SeñOr CapItán general de las islas canarias.
BflA~;Pre~idente dáÍ Cori~ejo Snp~~mode,G~erra,y Jlari03.
detñás1lfe'cto!l. Dios guarde á V. lll. muchos alíos. Ma·
drid 18 de junio de 1898.
ColtmnA,
13eJior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Seiior Presidente del Consejo Supremo:je 8uerray'lIari1la.
'Sefior Oapitán general 'da Ca'tál1lia.
. Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, Excmo. 'Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 'su 'nombre la Rei-
nó. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado par el
uonmíjo Supremo de GUflrra y Mañria'eu4 dei'llétUsl, ha te-
riídoá 'bien conceder'aD.-a 'Juana l"uertesBidalgo, en con-
capto de viuda del comandante de Infantería D. MagIn Gar-
cía Penz, , la pensión anual de 1.125·pesetss, que'lacorres-
poMe sagtúll-a ley-da ~2 de julio de 1'891 (O. L. núm. 278);
la cual pensión se abonará á Ja-interesada, mientras perina-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de León, d~deel 12 de marzo próximo pa-
sado, siguiente día al del óbito delcau'13an,te.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 17 de junio de 1898.
© Ministerio de Defensa
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OOBREA (
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del CO,nsejo Supremo da Guerra y Ifa~~~~~,:
, ,
Excmo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), Y. El~ Sil nombre, la. R;~,i¡o
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
e190nsejo Supre~o de Gue.rra.'y Marina en 3. d~ mayo 1Íl~
000, ha tenido á bien conceder á liaría Rivas Alonso, en con~
capto de viuda:del soldado que fué del ejército ae Cubá~
Miguel Barenguer Urefill, como comprendido en la ley de 15
d:il julio de 1896(0. L. núm. 171), la pensión anual de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo a la ta.rifa núm. 2,
d,e la ley de 8 de julio de 1860; la amil penlSión se abonará
á la interesada, por ~a Delegación de Hacienda de la provino.
cia de A~meria, -desde e18dEi agosto de '1896, siguien~e dis
a.l del óbito del causante, é ~nterin oonl!erve BU aot1lal,est~do.
De real orden lo digo á V. 111. pa,r~ filU ,cpnooitnienlo'1
demil.1iI efectos. Diós guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 174e junio de 1898.
· Senor Capitán general deSovilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo· de Guerra y MariDa.
,
ell ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. )J. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente llel Rei,no, conformándose con lo expnesto por Q.1
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo últimQ,
ha tenido á bien conceder á Dolor" Moleón OSlIna, en con-
c~pto, d,~ ~i~da del soldado que fué d.el ej~rci~? d,e O':~t
Juan de l?IO~ Rodriguez Garcia, como co~pre~dld~,~n,~~ r.~
de 15 de JUll0 de 1896 (O. L. núm. 171), fa peilBion anua1(lé
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la lama
núm. 2 de 'la ley de 8 de julio de 1860; la cual peJ;l.Sión BE! abo-
nará á la interesada, IK!r la Delegación de Haoienda 'd~ la
· proviÍlc~~ d~ Granada, 'desde el 30 dé DOV:~~J;Xlbre d~ 1&~~'
· s~~uleJlte ~ l!l'l, ~e~ ó.~~to del caus~nte, é intadn eonl!erve., B~
actual estado. ' .,
, ."D~ re!:,lorden lo digo á V;. ~. p~ra. s~ qonoci~i~t;l\0:t
· d;ell1~s e~e~~os.Dios gu~rd~ á V. E. ~l1,lchot! ~~os. Mad:~Jd:
17 de j.unio de 1,898. . '
Oo~
CORREA
Señor Oapitá,l\ g~~~ral de I!tlr~osJ ~~varra "1 Vascollg~4as.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é In~l>ector de Ja Caja ~eneral de Ultramar.
COBREA
Señor Capitán general de ~aati1lll. la N.u~va y Extramadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
él ,Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en BU nombre la Rein~
Regente del Reino, conformt\ndosecon lo eXpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra 'y Marina eri 5 de mayo último,
ba tenido á bién conceder á BIeutería García GaÍ'cia, residen·
te en PinlUa de los Moros, provincia de .aúrgos, madre de
BBnito GarciaGarcia, soldado reservista del' reemplazo dé
1891 con destino en el batallón expedicionario· del' regio
, . . . .' .
mf€nto Infánteria de San Marcial, la pensión de 50 céntimos
de pe~eta diarios, ti qu~ tiene derecho como oompren,dida en
el repl decreto de 4 de ago~to de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual p~nsión se abónaráá la interesada. desde ~l .28 d~ no-
viembre de 1897, siguiente dia al en que oontraJo matrIMO-
nio otro de BUB hijos, por la Zoná de reolutamiento de B'd~­
gas nitm. li; todo conforme con lo disp~e~to en .~l cit~d?
real decreto y real orden oircuhu de 7 del mIsmo mefl
(D. O. núm'. 173). . . .
. De real orden lo digo á V. !t para !u ~~om.Dl;i~n~ ~
dem~ efectos. Dioe guarde ~ V. lll. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose conlo ~x.puel!ltopor el
Consejo S1,lpremo de Guerra y Marina en 5 de mayo último,
ha t~nidG á bien conceder á Julián FernáDdez Rodríguez, re·
sidente en Romeral, provinoia de Toledo, padre de Félix Fer-
nández Herrero, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento ¡n-
fanteria de León, la penaión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, á que tiene derecho como comprendido en el real de·
creta de 4 de ago~to de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará al interesado, desde ellO de dicho mes yañQ,
por el regimiento Infanteria Reserva de las Antillas núm. 68;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 $lel mismo mes (D. O. núm. 173).
De real órden lo digo á. V. ,E. para. su conooimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1898.
••••
Excmo. Sr.: El Rf·Y (q. D. g), yen su nombre. l~ neins
Regente del Reino; conformándOSe con lo expuesto por ~l
Ooneejo Supremo de Guerra y Marin~ en 25 de mp,yo últi-
mo ha tenido á bien conceder á María de las Candela••.Báes
, ,
JHaz, en concepto de viuda de Mareos Plaza Mén~ez, sargen-
to que fué del ejército de Cuba, como comprendida en la Ie¡y
de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la peneión anual,d.e
547'50 pSlietas, que le corresponde con arreglo á la tarJfa
núm. 2 de 1& ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
.abonará ¡\ la intereflada, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Sal,manca, desde e19 de julio d~ 1897, siguien-
te día 61 del óbito del causanté, h tnt'J#l conserve @u aot~al
Et!ltado.
De real di'den lo digo ¡\ V. lll; para su conocimiento ,
demAs efectos. Dios guarde 1\ V. J'll. muobol!l afios. Ma-
drid 17 junio de 1898.
• 111." ........
Señor O.api~án general de Castill(la)ieia• Excmo.llr.: 1Jll Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei-
Bañor Pre$i~l1te del CODsejO Supremo de Guerra., Marina., r. M Be~ente d~l R~iI!O~ cónfór~An.dosQ COl! lo e~pu,sto por
n o D fe
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ComUnA.
Señor Capitán general de Calltilla'1a Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _aria••
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de mayo úl.\ Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de mayo últi-
ttmo, ha tenido á bien conceder á Alliceto G~rcía Suárel y su 000, ha tenido a bien conceder á. Eusebio Sánchez Garrido y su
ceposa luana Martín Lázaro, padres de Francisoo, soldado espilsll María Antonia Blanco Luis,padres de Angel, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe· que fué .del ejército .de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
s~tas, que les corresponde'oon arreglo A la ley de 15 de julio, setlls, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tárifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1e60; la cual de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará. tí lOl! interesados, en coparticipaci<!n y pensión se abonará á los interesados, en coparticipación "1
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre· sin necesid¡ld de nueva declaración en favor del que sobrevi.
viva, por l~ Pagaduri¡¡, de la Jllnta de Clases Pasivas, apar- va, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sala~
tir del 5 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud pi- manoa, á partir del 11 de enero próximo pasado, feoha de
diando el benefioio, según dispone la real ord~n de 10 de di· la solicitud pidiendo el benefi,cio, según dispone la ·real al'..
ciembre de1890 (D. O. núm. 277). den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de s. M. lo digo á V. E. para sn conooimiento y De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocim~entoy
demás efectos. Dioi guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. Ma.
dr~~ lT,de jUI?-~,Q de)8~.8~ drid 17 de junio de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Sañor Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra 'y MariJ'l8.
~.. ~. , .,~:.' . _... -
.'a'
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente' deL Reino, conformándos9 con lo expuesto por el
Cons~joSupremo de Guerra y Marina en 10 da mayo últi·
mo, ha tenido á bien conceder á Pearo Sarasivar Reta y su
esposa Fetmiaa Be.ortegui Sarasa, padres de Zacarfas, Bolda~
do que fllédel1ljército da Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que le¡¡ oorresponde con arreglo á 'la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual.pen¡¡ión Ee abonará tí los interesl'dos, en coparticipa-
ción y. sin necesidad de :nueva declaración en favor del que
sobreviva,por la Administración especial de Hacienda de
Navarra, á partir del 20 de febrero próximo pando, fecha
de]a solicitud pidiendo el beneficio; según dispone la real
orden de. 10 .de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guárde á V. E; muchos años'. Ma~
dri~{17 de .iun19 d~ ,18~ª 1
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• $-
, ,kcIqp. St.: . JID :E.~y:.(q!. Q.,g.), ye.1\ SA n,ombrl;lJa. Rfl~,
ntl,Regent~)J.eJ.R~p.(l1 !J.owprm.~dp.l3e,cq~Jo .exp'p.~~to,por, ~l
C9ns.ejo Snpr~~c! d~_Guerray M!llin~ "P 18 de mayo últitn~,
·ha tenido á bien conce,de]: á Ch'il() Pillaci9,sBQsque y s.u el!l~
posa DJicaela.llur Goronas, padres de Agustín, solda,do que.
fué del eléroito de Cuba, la. pensión. anual de, 182'50 pese.
tas, que les oQrrespQJ;l.dj:l~conaJreglo tí la ley de. 15 de ju~
JiQ de 1896 y tarifa nú~.2 de.la de 8. d, julio d.e 1860; la
cual pl;lusión S.f;l abonará á los interesal;1os, en oopartioipa-
ción y sin necesidad de nueva dec)a,raoión en fs.vor del que
8~brev:iva,por la Delegaci6.n de Hllci~nda da Huesca, á par-
tir del.l.° de febrero prpximQ pa.sado, f!'l.cha de la solicitud
pidiendo el beneficio, segúu dispop.ela,real ord~n de 10.de
diciembre d~ 1890 (D. O. núm. 277). .
De la de S. M. lo digo á V. E. par¡:¡. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 17 de juniO de lB.eS,
OORREA.
Setior Capitán general de Ararón.
Señor Preeid~nte del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina,
Ex(}mo·. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre·la Rei.
J1aRegente.del Beino, conformándoseconlo:expueta.to por el
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.Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), Yen su nomb~e la Reí,
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por eJ
Oonsejo Supremo de Guerrá y-Msrina en 21 de mayo último.
ha timidoá bien concedu á Esteban G~ri>niVilar y su esprJ-
saCatalina Boseh Ferrer, padres de Jaime, soidado qué fué
~él ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peseíall.
que les corresponde con arreglo ala ley de 8 de julio de i860,
la cual pensión se abonará á ]os in.teresados, en copsl'tici..
paoión y Bin neoe13ida~ de nuevá declars!lión en favor deí
que Bohreviv8, por Iarele~aoiónde Hacienda' de la provin~
cia de Gerona, á partir del lO de marzo próximo pasado, fe..
oha de la. solicitud pidiendo el benefioio, eegúndispone lá
reai orden de ib de diciembre de i~90 (l? O. lilím,. 2J7)~
De la de S. M. lo digo á V.:ID. para,Su conooim19!lto, y d(l"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios•. Madrid
17 de junio 'de 1898.
CORREÁ
Se~9).'. Oa'pitáJ;l,g~!\elt\l.q(l-, c;at!lo]uñ~.
. '.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
-10
E~cJ;11o. Sr,: . ElRey(q, D. g.), YJ~n,sJlnQlll,br~Ja,ReiIJ.•
Regent! del Reino, cºJ;lforD).andos~con,lo .e.x.PU¡eato, p9:rf·e}
ConsejoSupremo d~" Gu~rrl' y..Ml;l.l'Ína en 2l:de D1!iLYQ últj"..
1110, ha tenido á bielrCQ.ncfldel'~ á~8poJástif;l..a.. Ib~D.AJV¿u'e~,
de .elltado viud~_, madre de, S¡.mÓJ). Serrano Ibá.n, capo. qu~
fu.é del ejércit~ de Cub~, la penaión a~u8l dlil2.73.~7J5p.~e~
tas, que le. corresponde C.OJ;!.,. arreglo á la.1ey. de ,15; da-iuliQ
de 18l)6 y tadta nüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; l~ 01;l!l<.t
pensión se abonará á la interesada, mientras. perman~a
6J;l dicho estado, por la Delegaclónde :a:~.cienda._de l~.pro~
vincia de León, á partir del 1.0 de noviembe próximo plU!a~
do, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispo.
ne la real ordEn dEÍ 10 de diciembre d!l18110.(D..0. núm. 277).
De .la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimlento.7
dem!\s efeotos: Dios guarde á V•. E. muohos Mios. Ma:o
drid 17 de junio de 1898.
OORREA.
Señor Capitán general de Oastilla ]110 Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu&rra y 1IIfar.iJla~
• l'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto par'
el Consejo Supremo de ~uerr&,yMarin" en21de.mayoúl.
timo, ha tenido· á bien- conoeder·á,A-n:tonic. t,lol,'éIlS.l\ip.u'Y'-
•D. O. Hm. 1M
Señor CapitÁn generaldetlataluña.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _afina.
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BU ésposa·'Rosa Baget Suguet, padres de Antonio, soldado de JOllé, soldado que fl1é del ejército de Cuba, la peD.o
que fuá del ejército de Cuba, la penllióll anual de 182'50 ¡ sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde cona~é..
pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 15 de t glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la dé
juli~ de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio d.e 1860; 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonara alinte.
lseu'!! pensión se abonara á los interesados, ·en copartioi•. resado, por la Delegación de Hacienda de la .provinGia ·d~
é paclón y.sin necesidad de nueva declaración en favor del l· Tarragona, á. partir del 28 de dioiembre próximo pasado,
que sobreviva, Jlor la ~ele&:aciónde Haci~md~ de.la provincia fec~ll. de la solicitud,. pi~i~~d? el beneft?io, seg~n dispone ~..
de Tarragona, á partIr del V' de marzo prÓXImo pasado, . real orden de 10 de diCIembre de 1890 (D. O. núm. 277)~ >,
fecllil. de la solicitud pidiendo el beneficio; según dispone la De la·de S. M:'Io digo á V. E. para su conocimiento y
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). demás efeotos. Dios guarde á V. E; muóhos afto.. Ma-
De la de S. M: 10·digo á V. E.para su ¿¿nocimiento y drid 16 de 'junio de 1898.
demás efectos. Dios 'gusrdeA V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de 1898. . .
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exom:). Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reín,o, con:!prmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien couceder á Lorenzo López f'81'1'er y su es·
posa.l'Iliguela.A1QlliIle SorianO, .padres deMariano, soldado
ql1e fuá del ejército de Cuba ,la.pensión. amia! de 182'5.Q pese-
·tI1BJ • que !ea .99rrespon~.6 con arr~glo ála Ie~ de 8 de júlio de
lS60; la ~ual pensión se abonará á los intltresados, en co-
participación y sin nece.sidad de nueva declaración .en favor
del que sobreviva, PO!; la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Teruel, ápaxtir del 26 de febrero próximo pasado,
fecha de la solioitud pidiendQ el ben€fioio, éeg-6.n d.i~ponela
real orden de 10 de dicieml:>re de 1890 (D.'á. núm. 277). -
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ años. Ma·
drid 17 de junio de 1893.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. ]? g.), yen su nombre la nei-
na Regente de.l Reino, conformándose con lo e:x:pueeto por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido 'á bien~lOncedllrámercedes de Prado Giral(1a" de
~stado viada, madre de Maoriano Alvare~ tlePrado, soldado
que fuá del ejército de Cuba, ls.'penaiónanual de 182'J50 1*\88-
tas, que le conespomle con arreglo á 11\ ley de 15 de julio·de
1896 y tarifa núm. 2r de la de 8·dJ:¡ julio de 1860; la cual· pen-
aiónse abonará á la inte1'f'sada, mientras, permanezca en di-
cho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Valladolid, á partir del 4 de noviembre próximo pasado, f6-
cha de la solicitud pidiendo el benEficio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Qe la de S. M'. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much;:¡s años. Ma·
drid 17 de junio de 1898,
CORREA
CORREA
Sefior Captbin. general de Aragón.
Señor Presidente-del ConSejo SuPremo de Guerray<Marina.
Sefior Capit~n general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Señ.or Cspitángeneral ae las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra f-.arma-
Excmo. Sr.: El.ijey.(q. D._g.), yensu nombre la Rey
na Regente del Reino, conformándose'con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de mayo último,
ha tenido á bien conceder á Antonia Pabu lI11tas, de estado
viuda, madre de Juan CrespiPalou, soldado que fué del
ejército de Cuba, la penjll6n anual de1'82'OOpesates,qu.e le
corresponde con 8:rregl0 á la ley de 1'5 de juUo de 1896 y ta~
rifa nitm. 2 de la de 8 de julio de ·1860; la cual pensión.156
abonaráála interesada,triientras permanezca en dicho esta-
do; por la Delegación de Hacienda de B.ileares, á partir del
15 de diciembre próximo pasado, {echa de la solioitud pi-
diendo el beneficio, según dispone' la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890(D: O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á; V. E. paraáu conocimiento.y
demas efeotos.Dios guarde á y. E. mucuos años. Ma-
<t¡.id 17 de junio de 1898.
Excmo. Sr·.: El Rey (q. D.'g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del·Reino, confoTmándos·e con lo ~xpueeto por el
OonséjoBupr~D1o de Guerra y Marina en 21de mayo últi- .
mo, ha tenido áhi'én conceder ti Petlt<lnila Mot'eno Oid, de ces-
tado viuda, madte de .Jmm Bautiata López 'Mereno, Stlldado
que fué del ejéroito de'Cu'ha, la pensión anual &e 182'50 pe-
setas, que le corre5ponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm.:2 d.e la de 8 de julio de 1860; 1ft ooal
pensión:se abouará 1\18 interesada, túientTtls permanezca en
dicho estado, por la Delogac:iÓfi de Ha~end&. de la provincia
de Badaj(\z, a¡mr.tir 'u-el 26 de feb-reropródmopssado,
fooha de la solicitud pidiendo el benefioio, ·según dispone
la r~al orden de 10 de di~iembre de 1890 (D. '(). núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V.1iJl. ·para su conocimiento. 'Y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos lIfiOl!l. Ma·
filid 17 de junio da 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de C(I,still~ la Nueva y Extremadura.
Seftor Presidente d~l Consejo SuprJ»node .Querrá y lIarina•
.... ,."~.__... Exomo. Sr.: El Rey (q. :D. g.), y el;l. /¡lU nombre la Reí-
EXCIU.o. Sr.: El Rey (q. D"g:), y en su nombre la Beina na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Re«enf;8 del Reino, conformándo~e con lo expuesto· por el el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en '21 de mayo
OoálejoSuprsJ,J10 de Guerra-y Marina en 21 de mayo 'último, : último, hit tenido á bien conceder á· EstebaD Prado i:rus
h~ ;wtimo·á ',bieliJ,~edei á .nwnio·'3!iwl ~undo,' padre.¡ysu el!'posaLur.divina Ramos a-errero,-pad.res da José,
;
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soldado qu~ fué del ejército de Cuba, la pens~ón anual de
182'50 pesetas, que lea corresponde cons.rreglo l.\ la ley.de 8
de julio de 1860; la cual pensión se abonarA t\ los intére15a.
dos, en coparticipación y sin neoesidad de nueva deolara·
ción en favor del que Bobttwiva, por la Oelegs.ciónde Ha-
cienda de ta provincia de Salamane&, á par~ir' del 14 de
marzo próximo pasado, fecha de la solioitud pidiendo el be-
neficio, eegún dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Qios guarde á V. E. muchos afioa. Madrid
17 'dé jturlo da·1898•.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del OODllejQ SUp'remo de Guerra y lIarina.
i8 J
Sefior Comandante gétleral dé Otruta.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.;' ]}n vista de la instanCIa qne V. É. cursó á
este Ministerio en 17 de mayo último, promovida por el oa-
pitán de Infantería, retirado, D. José Vasallo GODzález, en
súplioa de que se le oonceda la "t'Uelta al servicio aotivo, el
Rey (q. D. ~.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino,
se ha servido.desestimar la petición del interesadó, por opo.
nerse á su conéesión el arto 37 de lá ley constitutiva del
ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
'demás efectos. Dios guarde á 1¡. E. muchos años. Ma.
drid 17 de junio de 1898.
2efior Capitán gene~al de Catabliía.
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SECCION DE INSTRUCCIÓN '% nECLUTAUIEN'!O
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino,se ha se.rvido aprobar el nombramiento
hecho por V. E, de delegado interino de su autoridad ante
la Comisión mixta de reolutamiento de Ba.dajoz, á favor del
comandante de Infantería D. Miguel Merina Pie:rrat, agr&ga-
da al regimiento Reserva de dioha looalidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 17 de junio de 1898. .
CORREA
-Safior Oapittín general de Castilla la N!1~'Va y'~:dr~madüra.
"-
. Excmo! Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su ~9mbre la Rei·
na Regente de!' Reino, se l:l.l~ servido nómbr,ar vocalinteri-
no de la. Comisión. mixta de reclutamiento de Huelva, al te-
niente coronel del regimiento Reserva. da la misma Don
J;oeopoldo García'<;h'apoll, según propuso V. ~. en 4 del ac-
tual.
Da real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
efeetoB. cOll,8iguiantes. " Dios 'guarde á .V. liJ~ muchos años.
Madrid 1i'de j~nio de 1898. .
Señor Capitán general de Sevl1la y GraDada.
REDENOION ES
Excmo. Sr.: En·vibtll. l;1e. ~.iDstancia promovida por
Isidro Fraile Riego, veoino de San Ociatóbal de la Palantera
(Léón), én solicitud de que quede firrne y subsistente la. re-
dención efectuada á favor de su hijo José Fraile Fuertes,}!'
qUé .:n08tuta-efecoo a'lgunootra instancia .qu..e elev~ ,en 26
'o.'é ~tiel'()"\lititnf}, sQlíctta-ndo 'S~ l-e devolviera, el imported4'l
1'a menciOOad.a.red'etlción:¡ el Re, (q. D. g.), Y en su DUro.-
Me la Reina>Begente- del Relno,se·ha digLad" conoeder al
iIlteréSaUo "lagraci& qn-e pretende•
. - D$:remerden l(}Wgo á v.m. para- en conocimiento y
dflmfie e~M1l9a-:.Diea· guarde á- V; ID. muehos años•. Ma.-
lIrid '1'1 de jusi\;) 'de 1898.
-.-
. .
ABONOS DE TIEMPO
Excrno. Sr.: En vista del esorito que V. !l. dirigió á este
Ministerio en 2t de diciembre último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente ae b escala de l'6serva
de la Guardia Civil D. Angel Bollit Pedrovifljo, en súplica de
abono, para efectos de retiro; de la mitad del tiempo que
sIrvió como sargento voluntario en ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, de
.acuerdo con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina', y teniltndo en cuenta 'que" el inferesado pasó á
B~r"t'ir "01un~ariam8tite á esa ij;jla sin \Tentajll alguna, h'lote-
nido á bien aoceder á lo solicitado por el reourrente; dispo-
niendo se le abone, para los efectos del retiro, la mitad 'del
tiempo servido Mmo sargento en el dist"rító de Cuba, desda
1.° de enero. de 1891~ en que causó alta en el mismo, hasta
el 27 de jUlio de 1895, qne fué promo\Tido ti segundo ~eni~n"
te, excepción heoha del plazo comprendido entrá ellO de
mayo'y In 28'\1e septiembre.·delS94,'durante el cúai p&rma-
nació en uso de licencia en la Peninsula.
De real orde~ lo digo tí V.'E. para suconocimiento y
déMás efeí:ltós. 'Dios guál:de'á V. E. muchos' años .'Ma-
drid '17" de junio de 1898.
"MIGUEL' OORREA
Señor Oapitán getleral de 1", isla de Cuba.
Señor PIe sidente d:el'Gonséjo Supremo de Gtierra y Mafbia.
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dsIrias efectos. :Dios giiárde i;v:'E; 1.nuÓhos años. MliiIlid
17 de junio de:1898.
, MXGlJEL'O¿IúiEA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la 'séguilda, sexta y octaVa
regiones; Inspetítor de la eaja"gElDElral de Ultrainar'y' Or~
'danador' de pagas de Guerra; .
--- Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á eSte
Ministerio en 30 de mayo próximo pasádo, el Rey (que Diós
guarde), y en su nombre la Reina. Regente ,del Reino, ha
tenido á bien destinar á la plantilla eventual de esa Oomi-
sfón, establecida en Aranjuez; al primer teniente de la escala
de reserva de Iufantería, perteneciente al regimiento lufan-
.teda ds,Soria núm. 9, D. Jaime.Riquelme Lozano, el cual de-
berá percibir" los cu.atro quintos de I5U sueldo por el regio
miento de Reserva (¡ Zona de reclutamiento á que se le des-
',tine, y el quinto. 'restante con cargo al cap. 4.°, srt. 6.° del
pre$upu(sto de:Ouba" ,
De r.ea.! orde~ l~digo á v.. :m. para S\l conocimiento y
demás efectos; Dios :guarde'á V~ E. muohos años•. Ma.
drid 17 de jUJ;lio de ,1698. ..
CoRREA
. Señor InspeCtor de la OomisiónÍiquidadorade Cuerp(!os diwe-l-
tos deCaba. ' '
Señores Capitanes gimerales de la isla de, Cuba, primera y
segunda regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
ASOENSOS
MIGUEL CORREA
Señor Capit~n general de la isla de Cuba.
'1txoD10'~ Sr.: En vista del escrito'que v. :m. dirigió'á
este Ministerio en 7 de marzo' próximo pasado, dando cuen.
tilo de haber concedido el empleo de capitán de la escala de
réser~a_rE:tdbuiiIa de Infanteria' al primer teniente de la
!mIBDla D,AJe.Jándro Zapatero'Corona, por reunir las' conai.
(lionéS' exfgich\s en 1á réalorden de 31 de octul>re de 1896
(O. O.lpim. ~46), el Réy (q. D. g.); Yer,i.·su nombre Ía Rei-
~a Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la íÍeternli-
nación de V. E.
'pé r~a~~rden ~10 digáá'V.'E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde i%.V. E.' muohós años. Ma.
drid 17 de junio de 1898.
CJ.JASlFICAOION,ES
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de marzo próximo pasado, oursando
instancia promovida,por el segundo teniente de la escala de
reserva de lnfarlteria D. Santiago Domíngaez Fernández, en
sl1plicadé que ,~e le coloque en el Anuario Militar en el lugar
que le corresponda por sq. a~tigüedad, el Rey (q.D.g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
'poner se manifieste á V.)U',Pltra conocimiento del recurren-
te, que el lugar que el interesado ocupa en l~ escala del afio
óltimo, era provisional, hasta que fueran conocidos sus an-
tecedentes; y en vista de su hoja de servicios y' de la anti-
güedad ,que disfrut~ba. en 10$ empl,eosde Ba~gento y cabo, le
corresponde colocarse con el núm. 199, 2.°, entre los segun·
dos tenientes de la oitada escala de reserva D. Ignacio Iz·
quierdo Aragón y D. Allto~Iio LenDq P9mínguez.
De real ordenJo~ig?,á .V.·E:i?a~.~ su conooimiento y
demás efectos. DiOlif' guarde' á V. :m.' muohos afias. Ma-
drid 17 de juniQ de 1898.' .
. MIGUEL'OoBREA.
!~fi(ui 'dipitán'gene~ar ~e lalala' de ClÍba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 áeate
Ministerio' en 25 de mayo próximo pasado, acompañan10
certificado del reí:l{)ílOoimiento facultativo sufrido por el pri~
mer teniente de Oaballería D.'Manual G6mez Martínez, regre-
sado de Filipinas por enfermo, en cuyo documento se justi. '
fica el restablecimientodel3u salu4.. el Rey (q. D. g.), yen
.su nombre la Reina negente (lel Reino, ha tenido á bien
resolver'que elintereilado sea nnevani'ente alta;';en' el distrito
'de Filipinas' de'· que pio'cedé": con:~iieglo::<al ~rt. 6.ó 'ue':jll
re~l o~d:en de 21 de julio de 1896 (O. L. núm. 179); á ciljo
articulo y' al 5.0' áe hafI. sujetó ei irite~esado.· ' .
De real'oM~n lo dlgd á ,V~, E. para su cdno~cimiérito'y
a~n5.ás'·ele'c¡;ós. nios"'~lia:i:dEr á V.:m. muchos ttflos. Ma·
drid 1Tde jtinid'de 1898. . .
CORREA
Señor Oapitán general,de Castilla la Vieja.
Safiores Capitanes generales de las islas Filipinas y cnarta
región, InspE!c~9,r d~ h\ ,Oaja generál de Ultramar y Orde·
nadar de pagos de ·Guerra.
'O.a ._,-
DESTINOS
"#.-'""'.. • ~ ~",\,....... -:" ./.!'''''~'' " . ~ '"t
)};XoI~lO:~r.:,. E~ vista d,.el,.~sorno que Y" liJ. d~!.'\gi9' á
'este MiIlister~o en 12 f~f;lte~,r~~o 'pró~iJii,op~$adl)' dAñdo
cuenia deh~,llr.di~puestoregre,se.á la Pdninscil~por cu~nta
,del Esíf1odo eLcomandarite de Infantería D. Juan Jiménez
T,oro l el Rey(q~ D. g.),;y en s.u,no.mbre la Reinl¡l. R~ge~t6
del Reino, hl;\ tenido á bij!lD, aprobar la determin.ación ,de
V. E~, disponiendo que el inteJ;es~dÓsea ,baja en ese distri·
to y. alta en la Peninsula en la ~orma:reglamentaria. ,
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
© Ministerio de Defensa
, tIOENCIAS
.¡ .•",~ ~'~J ..••,:: .•• ·~·t·..... ", .... l' "~"~o • ( l." {'" .'t
.. , 1,iJxcmq~ S,-::~ 'En .vis~~,del es~~i;to".q'JeV: ~;, il;liig~P á
es~e 14inisterio,en'lf 'dé a~ril pr9:;,i~0 pas.a.4.o, dando c~~n·
ta de ha'J?er concedilo cuatro ~!'ll\Íes ,~~'licenó~,a par!l'la p~.
ninsula, por enfermo, al medico mayor del Ouerpo de SanI-
dad Militar D. Juan Al&ar Macarro, en razÓn á s,u mal eátf:\do
de salud, que justifica con el certifioado de reconocimiento
facultativo que aoompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha, t~nido, á. bien aprobar la de-
terminación de v. :m., y una vez terminada dicha licenCia,
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será el interesado baja en ese distrito y alta en la Peninsula
quedando suj,eto á. 10 preceptuado 'en el arto 5.° de la reai
ord,e~ d~,l1 dlil mayo próximo pasad9 (C. L: núm. 152),
puesto que la ~nfe~medadque padece está comprendida en
el arto 6.° de, di(Jha real orden..' ,
.'1?e Ía de 'S.M.l? di~o á V., E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Pios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de Ui98.
MIGUEL CoRmU.
Setior Capitán general de la isla de Cu.ba..
SeiioreilCaI>i~~nes generales de 'laprimera;segu~d8,se~tay
octava regiones, Inspector de la CaJa 'general de Ultramar
y Or~enador de pagos de Guerra. .
"
.. •• 1
Excmo.-fk: E'Q v-ista del -ellcrit~ que V. E. dirigió á
este Mi~~ltte~io en 3. de ms],'zo próximo pasado, dando cuen-
ta de h~b,er.concedido seis meses de licencia para la Penin·
luls, por enfermo, al oflcial te~cero 'tIal Ou~rpo AuxÍliar de
Oficinas Militares D. GliIbinoGalla~t 'MilIán, en razón á su
mal estado de salud, que jUiltifica con el certificado de reco·
nopi,m~~lD...tQ ~ac!llt~~~voque ,acompa'tía, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la ReinaR.,egent.e del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinaoi6n de V. E.; y una vez terminada
dicha ,licenoia" será el interesado baja en ,ese ,distrito y 'alta
en la Península, quedando sujeto a lo precéptuado ea el ar•.
ticnlo 5.0 de]a real ordende'11 de mayo próximo p¡isado
(O. L. núm. 152), puesto que la enfermedad de que'padliée
uta comprendidá en el arto 6.° de dicha real 'orden.
De la de S. M.lo digo á V. Ill. para su (lonpoimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 17 de junio de 1898.
CoRREA.
"Señor ¡Oápitán geñeral de ias isl~a Filipiaas.
Seliores 'Oapitaiíes generales de la 'pri m.e~ay cua~ta'r~~one$, '
Inspector de )80 Caja general de Ultramar y Orde'nalor ·de
pagos de Guerra.
..,.
R IllEMPLAZO I
Excmo" Sr.: En vista del escrito qne V. ':m,. dirigiÓ '.á
~ste Ministerio en 25 de abril'próximo pasadó, remitiendo
Ílilrtifioldo 4e r,eoonoc~mientofacultativo'sufrido por el'sE;l~
gando teníente de InÍante~faD••iguel Silvestre Juliá,que
preceden'te 'de Cuba se haÜa 'en esa región,!)qnJi(JenQia
por enfermo, el Rey {q" D. g.), Yen su nombre la :Rebia Re.'
gente del Reino, lía tenido ,á bien resolver se apliquen al in,
te~Q8ado'lofl 'arts. '2. C y 3.o d,e la real orden de 11 de mayo
prÓximo pasado (C. L. núm. 152), quedando sgr~gado al
regimiento Infantería Reserva de :P4óJÍtenégrón, con arreglo
1\ la realorden.de.21 de dioiemhr~ último (D. O. núm. 287).
))e~a~e.~. M.I,'l(li~W} y. Ill·."PIU:a"SU 90IJ:o~iJUiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos !lños. Ma·
drid 17 de junio de 1898. .
CORUA
l!lelior Oapitán general de Valencia.
Seilores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
•••
© Ministerio de efensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONfilS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E. dirigió á es'
te MinistilÍo en 31 de marzo próximo pasado, cursaudo
instancia promovida por el coronel de Infantería D. Josó
Lecea Oyarvide, regresado de Filipinas, en súplica de que
por la Caja general de Ultramar le sean devueltos los des-
cuentos que'se 'ie han hecho durante el tiempo que 'perma-
neeió con liconoia por enfermo, para amortizar'las pagas de
Ínarcha,el Réy (q. D.g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien considerar <iómprendido'al inte-
resado en el arto 172 del réglamento·de revistas, aprobado,
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394),
teniendo derecho á. las tres pagas de navegaoión á razón de
cuatro quintos del ilueldo de su empleo en Ultrámar, que le
facilitarón al efectuar su embarco, y una vez que; según
aOrEdita por el certificado que acompatia, como compen"
sación de aquélIáli dejó de peroib.ir por' cuenta. del presu"-
pne8to de la Peninsú..la los tres mesllls de sueldo consecu-
tivos' á la feóha de su alta en la misma; debiendo, -en su
consecuencia, devolvérsele por la mencionada Cajá'los des-
ouentos que se le hícieÍ'on para extinguir las referidas
pagas. , _,
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
damia efectos. Dios' guarde 'á. V.· E. muchos afiós-. Ma,'
arid 17 de junio de 1898. '
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán gener5.1 d,e )~s islas Filipinas, Inspeotor de
la Caja gener~l de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Señores Capitán general de 'las islás Filipinas, Inspeotor
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
o ••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V, Ill. dirigió á este
Ministerio en 12 de abril próximo pasado, cursando instan-
cia promoV,ida por el oficial oelador de fortifioación de ter-
oera clase D. l.YIiguel Matilos Herrero, en súplioa d,e que se le
conoedan los beneficios señalados en el arto 3.° de la real Ol-
den de 1.° de abril de 1895 (O. L. núm', 92), al Rey (q. D. g.),
yen su nombre la RainaRegente del Reino, ha tenido á bien
aooeder á lo solicitado por el recurrente, por hallarse dentro
de las presoripoiones de la real ord@n circular de 13 de abril
último (O. ,L, núm. 112).
Delesl orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
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damas efectos. Dios guarde' do V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio- de 1898.
MIGUEL CoRREA
Seño! Oa.pitán 'general de la iila ae Cuba.
.
. el:Oor-
Excmo. Sr.: En vista del esoritQ que V. E. dirigió a
ests Ministerio en.13 de marzo próximo pasado. cursal1do
instancia promovida por el segundo teniente de la esci.la de
reserva de Infantería D. José Mozo Sansó, en' súplioa de que
. se le compensen las tres pagas que reoibió como auxilio 'de
marcha en el distrito de Fílipinas, el Rey eq. D. g.l, y e~
su nombre la Reina' Regente del R@ino. ha. tenido i bien,
considerar comprendido al interesado en el arto 172 del re-
gla.mento dereviatlls aprobado por rea~ orden de,7. de di-
(Jiembre de 1892 (C. L. núm. 394), t!,\niendo d~recho ~ l&s
tres pagas de navegación á razón de cU/lotro quintos dell!lqel:
do de Sil empleo en Ultramar, que le fueron facilitad8/i1 al
efectuar su embarco en dicho distrito. no percibiell!1o en
compensaeión por c~entadelpresupue.sto de la Península ba
tres me¡¡es de sueldo consEcutivos á la fea4ade su alta en la
misma; debiendo, en BU conlilecuencia, devolvérsele por l!lo
Inspecoi(m de la Ca.ja general de Ultramar los d~l3cu~l;l.tos
que se.le hicieron par!1 ~xtinguir aquéllas. , . . . ,
De rl!1& orden io digo 4 'V. E. p~ra sp. oópocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. múchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1898.
CommA.
Señor OspitAn gelieral de Cataluña.
Señores Oapitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Cllja general de Ultramar y Ordenador de pllgos de
Guerra. .
TRAN8PORTIS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de abriÍ próximo p~sado, da~d()(lu.eJt
ta de haber expedido pasaporte por cuenta,del }3;st~(J.(), en ~a ,
parte reglitlílent8ri~,án.• ~ Guille!min8 SáJJ.ch~z d~l A~uiJ,a, .
esposa del' espitan de lofanteria 1).: Luis BertráQ.d,e Ms,y~~s~
póna, para que, a(lompai'Íada de seis hijo.s.regrese.á.la :fe~~!l·
sula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre]a Reina Rege,nte del
Reino, ha tenido á bien aprobar la d~terlpinacipn'4~Y, .li!•.;s
por hallarse ajustada á lo prevenido en el art'.J.l fle lall ~Q~'
tracciones de 7 de no-viembre de 1891 {C. L. núm. 426}.
De real brden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Di0sQúarde ti V; E. muchos años. Ma~ \
drid 17 de junio de 1898.
Iiletíor Oa pitán general de las ialas Filipinas.
.....
© Ministerio dé Defensa
SECCIÓN DE ASt1N~OS GENEnALES
DONATIVOS
Exomo. Sr.: En vista del esorito que con feoha 29 ..~
mayo último dirigió V. E. á este Ministerio, en el que~
cuenta de haber regalado el Circulo ecuestre de esa capital ~.
una bandera al batallón expedicionario nú~. 4, deati~
'al distrito de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su lWnibJié
la Reina Regente del Reino, se ha !ervido resolver que sé den.
las gracias en BU Real nombre al presidtnte y demás 1l0cioB
del expresado oírculQ, por su patriótico donativo•
De real 'orden lo digo aV: E. para BU conocimien~;1
demás efectos. Dios gttarde á V. DI. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1898.
CORBEA
Señor Capitán genaral de Cataluña:
cmCULAItES y DISPOSICIONES
4t la Subseoretaria 1 "SeccIones d.s eate Uinisterlo 1 b
1l103 Direocione.s. ce.n~ralel
SlOCION DI m8'fR't7CCION y :REOI.trTAmWre'1
di
PENSIONES
Dabiendo verificarse en. breve promoJionea 4, s~g~
tenientes y oficiales terceros, de Admini.&traoión Mili&al:;J_
direct()re~de 1118 Aead~mias respectivas, al propio tiem¡w
que formulen las propuestas, me participll-rán.el númllm.~
vacantes que produce,} en pensiones de 2.& y 3.& ca~g.
teniendo presente que con srreglo al real.decreto de. '1 !h.l oe-
tubre de 1895, deben ser ·baja en pensión todos los pr(18i,o
dentes del mismo ingreso, sean ó no promovidos á o:ti.rW-'
sin más excepción que aquellos que hubieran perdido un
curso por enfermedad justifioads, los cuales oOnEervaraJ;l ~
pensión durante un ourso más. V~l'l oonOUlSOS de iJjgr~
correspondient~13 á las próx;iml\B. promo.oionesson .~.
guient~s.: ':'. ;. ;, . , l
Infantería, concurso de 1897.
Artillería, primer con9ur80 de 1896.
Ingenieros, primer COnClUSO de 1896.
Administración Milit1l,r, segundo concurso de 1896.
Al propio tiempo, el direotta de. la Academia de Infan'
tería S6servirá remitir 1\ ~ta Sección relaciow;s norniItalel1
de los lJ,Spiraot98 á pensión que,. LO hª,l;>iéndol~ aun ._
zadC;»1 tengallderecho Á disfr1;ltada durante nn OO.l:SO á~_
de ha~r perdido uno por eÍtferJ:Xledad jUl!tificada.
Dios guarde á V. ~. muchos ",tíos. Madrid 17.4~~
nio de 1898. ':~",
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Oroz~o
Safíor~ Directoras de las 4c~d6mias. de,.IDf~lltería, Af~Ut:
ría, Ingenieros y Ad,millutrlloión Militar.
-
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